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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
O F  
S O U T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  G o v e r n o r  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  9 f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  ·  
G e n t l e m e n :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  f o r  J u n e  3 0 ,  1 9 8 0 .  T h e  p a s t  y e a r  h a s  w i t n e s s e d  
e n c o u r a g i n g  p r o g r e s s  i n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  p r o g r a m s :  e x p a n d e d  
s e r v i c e s  f o r  t h e  m u s e u m s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o u t s t a n d i n g  
h i s t o r i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  n a t u r a l  o b j e c t s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s ,  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t ,  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  m a s t e r  p l a n  f o r  t h e  s t a t e  
m u s e u m .  T h e  C o m m i s s i o n  i s  p l e a s e d  w i t h  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  t o  
d a t e  a n d  i s  p r o u d  t o  s u b m i t  t h i s  r e p o r t  ,t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
G u y  F .  L i p s c o m b ,  J r .  
C h a i r m a n ,  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
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A D V I S O R Y  B O A R D  
M r .  &  M r s .  C h a r l e s  G i g n i l l i a t ,  C o - C h a i r m e n  
S p a r t a n b u r g  
A b b e v i l l e  
M r s .  W .  G .  B o w i e  
A i k e n  
M r s .  A r t h u r  W .  C o u r t n e y  
A n d e r s o n  
M r .  C o r d e s  S e a b r o o k  
B a m b e r g  
M s .  H e l e n  S .  F r e e  
B e a u f o r t  
M r s .  H u g h  0 .  P e a r s o n  
C o l o n e l  C h a r l e s  S t o o k e l l  
B e l t o n  
M r .  W .  P .  K a y  
B e n n e t t s v i l l e  
M r .  W i l l i a m  L .  K i n n e y ,  J r .  
C a m d e n  
M r .  J o h n  K .  D u B o s e ,  J r .  
C h a r l e s t o n  
C o l o n e l  &  M r s .  J o h n  E .  
B u r r o w s  
D r .  &  M r s .  E d w a r d  I z a r d  
D r .  &  M r s .  E d w a r d  · M c C r a d y  
( T e n n e s s e e )  
C h e r a w  
M r s .  J e a n  L .  H a r r i s  
C h e s t e r  
M r s .  M a l c o l m  M a r i o n  
C h e s t e r f i e l d  
D r .  W i l l i a m  L .  P e r r y  
C l e m s o n  
D r .  J a m e s  F .  M i l e s  
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C l i n t o n  
M r .  R u s s e l  D e a n  
C o l u m b i a  
D r .  F r a n c i s  A .  L o r d  
M r s .  C a r o l  S a u n d e r s  
C o n w a y  
D r .  F r a n k  A .  S a n d e r s  
D a r l i n g t o n  
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D r .  F r a n k  E s p e y  
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H a r t s v i l l e  
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L a n c a s t e r  
M r .  J .  E d  D o d d s  
Laurens 
Mr. Russell Burns, Jr. 
Manning 
Mrs. Margaret L. Sauls 
McConnells 
Mr. Joe H. Rainey 
Mullins 
Mr. Chester A. Duke 
Newberry 
Mr. Edward 0. Cannon 
Mr. F. Scott Elliott, Sr. 
North Myrtle Beach 
Ms. Pauline Lowman 
Orangeburg 
Mrs. Eloise U. Belcher 
Mrs. Joyce Millie 
Mr. Arthur Rose 
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Mr. J. West Surruners 
Ms. Barbara Williams 
Port Royal 
Mrs. Emily Bishop 
St. Matthews 
Mrs. Jeanne W. Ulmer 
Surrunerville 
Mr. W. Paull Wible 
Sumter 
Mrs. H. H. Keith 
Union 
Mrs. Derrill E. Schumpert 
Walterboro 
Mrs. Glenda Thompson 
Winnsboro 
Mrs. Jacqueline P. Miller 
South Carolina. 
Museum Commission 
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Administration Collections, Exhibition State-wide Unclerwater 
and and Services· Fossil Management Planning Education 
A STATE MUSEUM 
Each state of the American Union is unique, with its own dis-
tinctive combination of nature, history, population and culture. No 
institution can better protect and explain that heritage than a 
museum dedicated to the collection, preservation, exhibition and 
interpretation of the geography, life forms, historical objects and 
cultural remains of the state and its people. South Carolina has a 
number of fine museums but none of them deals with the whole 
state in a comprehensive manner. That is the logical mission of a 
state museum. 
At present most states have one or more state museums. South 
Carolina still has none. It is the task of the South Carolina Museum 
Commission to create such a museum for the Palmetto State. 
Without question, the materials for a fine museum are present. 
South Carolina has a breathtaking variety of geography, minerals, 
plants and animals. It has over 300 years of incredibly rich and 
exciting history, which few states can match. It has a distinguished 
heritage in the arts. And it has a rapidly expanding scientific and 
industrial sector. Together these elements form a vivid story, one 
that South Carolinians and other Americans should know. A state 
museum can tell that story and at the same time take the lead in 
preserving the state's natural and historical legacy. 
Most state museums are located in the capital cities of their re-
spective states. South Carolina is indeed fortunate in that its capital 
is centrally located and within reasonable driving distance from 
any part of the state. Columbia is, therefore, the logical location 
for the state museum. 
The South Carolina Museum Commission is planning an institu-
tion long overdue. But tardiness does have its advantages. The 
Commission has been able to study the experiences of other state 
museums and learn from their mistakes. It can draw upon the 
latest developments in architecture, storage systems, exhibit design 
and education to create a museum that embodies the best in con-
temporary museography. The new state museum will represent a 
long-term investment in the state's heritage, a tribute to the men 
and women who shaped that heritage, and a showcase to the nation. 
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I D S T O R Y  O F  T H E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
I n  1 9 7 1  G o v e r n o r  J o h n  C .  W e s t  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  o f  l e g i s -
l a t o r s  a n d  c i t i z e n s  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e  
m u s e u m .  T h e  c o m m i t t e e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  s t a t e  
m u s e u m  w e r e  n o t  b e i n g  f u l f i l l e d  b y  a n y  c o m m i s s i o n ,  d e p a r t m e n t  
o r  a g e n c y  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t .  T h e  c o n c l u d i n g  s e n t e n c e  o f  t h e  
f e a s i b i l i t y  s t u d y  s u m m a r i z e d  t h e  c o m m i t t e e ' s  f i n d i n g s :  " I f  w e  w a n t  
a  s o c i e t y  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m o r e  t h a n  t h e  b a r e s t  n e c e s s i t i e s ,  
a n d  i f  w e  w a n t  o u r  c h i l d r e n  a n d  c i t i z e n s  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  
t h e i r  h e r i t a g e ,  t h e  a s s e t s  o f  t h e i r  s t a t e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  p r o g r e s s  i n t o  t h e  f u t u r e ,  A  S T A T E  M U S E U M  I S  E S -
S E N T I A L  F O R  T H E S E  P U R P O S E S . "  
W i t h  t h a t  s t a t e m e n t  i n  m i n d ,  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 7 3  e n a c t e d  
H 1 6 1 2  a s  t h e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  f o r  a  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
M u s e u m .  T h e  a c t  c r e a t e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
o f  n i n e  m e m b e r s ,  o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  s i x  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  
a n d  t h r e e  a t  l a r g e .  G o v e r n o r  W e s t  a p p o i n t e d  G u y  F .  L i p s c o m b ,  
J r . ,  o f  C o l u m b i a ,  a s  c h a i r m a n  a n d  n a m e d  s e v e n  p r o m i n e n t  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  t o  w o r k  w i t h  h i m .  
T o  b e g i n  i t s  w o r k ,  t h e  S C M C  n a m e d  W i l l i a m  E .  S c h e e l e  
a s  d i r e c t o r ,  a p p r o v e d  a  s t a f f  o f  t h r e e  t o  a s s i s t  h i m  a n d  a u t h o r i z e d  
t h e  e n g a g e m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  c o n s u l t a n t s  a n d  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  
t o  c a r r y  o u t  i n i t i a l  s u r v e y s  a n d  p l a n n i n g .  
T h e  s t a f f  q u i c k l y  s e t  o u t  t o  a s s e s s  t h e  m u s e u m - r e l a t e d  r e s o u r c e s  
o f  t h e  s t a t e  a n d  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n ,  w i t h  p r i v a t e  c o l l e c t o r s ,  a n d  w i t h  m u s e u m s  a n d  r e l a t e d  
o r g a n i z a t i o n s  b o t h  i n  a n d  o u t - o f - s t a t e .  T h e s e  e f f o r t s  h e l p e d  t h e  
s t a f f  a n d  c o m m i s s i o n  m e m b e r s  t o  c r y s t a l l i z e  t h e i r  t h i n k i n g  a b o u t  
t h e  p r o p e r  r o l e  o f  t h e  f u t u r e  s t a t e  m u s e u m .  
I n  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e  m u s e u m  c o n c e p t ,  t h e  t m s t e e s  o f  t h e  
C o l u m b i a  M u s e u m s  o f  A r t  a n d  S c i e n c e  g e n e r o u s l y  o f f e r e d  t o  t h e  
s t a t e  t h e i r  l a n d ,  t h e i r  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  t h e  u s e  o f  t h e i r  c o l l e c t i o n s .  
I n i t i a l  p l a n n i n g  e f f o r t s  w e r e  t h u s  f o c u s e d  o n  t h e  s i t e  o f  t h e  C o l u m b i a  
M u s e u m s ,  t h e  b l o c k  b o r d e r e d  b y  S e n a t e ,  B u l l ,  G e r v a i s  a n d  P i c k e n s  
S t r e e t s .  T h e  s t a t e  m u s e u m  w a s  p l a n n e d  a s  p a r t  o f  a  c u l t u r a l  c o m p l e x ,  
t o  i n c l u d e  a  p e r f o r m i n g  a r t s  a u d i t o r i u m  b u i l t  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a  n e w  b u i l d i n g  h o u s i n g  S o u t h  C a r o l i n a  E T V .  B y  
t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 - 7 7 ,  s c h e m a t i c  p l a n s  f o r  t h e  s i t e  a n d  
b u i l d i n g  a n d  a  d r a f t  o f  a n  e x h i b i t  p l a n  ! h a d  b e e n  c o m p l e t e d .  
I n  t h a t  s a m e  y e a r ,  W i l l i a m  S c h e e l e  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  a n d  w a s  
r e p l a c e d  b y  D a v i d  C .  S e n n e m a .  U n d e r  M r .  S e n n e m a ' s  l e a d e r s h i p ,  
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the staff continued to make important strides toward the creation 
of a state museum. 
As time passed, both the staff and the Commission became aware 
that further architectural and site planning had to be carried out 
before ,the workability of the schematic architectural design could 
be evaluated. In order to secure first-rate assistance, the Commission 
obtained a federal grant of $9,855 from the National Endowment 
for the Humanities. It then engaged E. Verner Johnson and Asso-
ciates, Inc., Boston, to guide the staff through the initial stages of 
a master plan. Specializing in museum design, Mr. Johnson's firm 
has prepared or has helped to prepare development plans for 
museums in Boston, Memphis, Hot Springs, Arkansas; Nashville, 
Washington, D. C. and several foreign countries. With the assistance 
of Mr. Johnson and 19 museum professionals from around the 
country, who served as consultants, the first five-year plan was pre-
pared and the first three sections of the master plan brought to a 
well-developed stage. 
The long hours of thought, consultation and planning gradually 
led the Commission to conclude that its earlier plans were wholly 
inadequate and eventually brought about a decision to seek a 
new site for the state museum. A number of possibilities were con-
sidered, with the final choice being a 53-acre wooded tract on the 
west bank of the Saluda River opposite the Riverbanks Zoo. The 
property is owned by the South Carolina Electric and Gas Com-
pany, which agreed to lease it to the Commission for $1.00 per 
annum for 99 years. At year's end the Commission was awaiting 
the final negotiation of the lease by the State Division of General 
Services and SCE&G. 
Another key decision for the Commission was whether to design 
and construct the initial exhibit installation in-house or to contract 
with a commercial e~hibit firm. While it debated the pros and cons, 
the staff continued to investigate the work of various firms, trying 
to find those whose capabilities matched the Commission's tastes 
and needs. In the end, the decision was to employ an exhibit firm. 
It did not appear likely that the Commission could acquire from 
the state the necessary positions to plan and install the initial ex-
hibits in the state museum. 
In the spring of 1979, the Commission received a $59,000 capital 
bond appropriation to complete a master plan for the riverfront 
site. Once again it retained E. V emer Johnson and Associates for 
architectural planning and, after a careful search, also engaged 
the exhibit design firm of A Couple Designers, Inc., of Middleport, 
10 
O h i o ,  t o  p r e p a r e  a  c o n c e p t u a l  e x h i b i t  p l a n .  A  C o u p l e  D e s i g n e r s  
c a m e  w e l l  r e c o m m e n d e d ,  h a v i n g  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  w o r k  o n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  M u s e u m  o f  t h e  H o r s e  a t  t h e  K e n t u c k y  H o r s e  P a r k ,  
n e a r  L e x i n g t o n ,  a m o n g  o t h e r  p r o j e c t s .  
P e r h a p s  t h e  s t a f f ' s  g r e a t e s t  c h a l l e n g e  w a s  t o  b u i l d  a  c o l l e c t i o n  
o f  s u f f i c i e n t  s c o p e  a n d  q u a l i t y  t o  s u p p o r t  a  m a j o r  e x h i b i t  p r o g r a m .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  s t a f f  a c t i v e l y  s o u g h t  d o n a t i o n s ,  a n d  o n  
o c c a s i o n  p u r c h a s e d  c h o i c e  o b j e c t s  w i t h  t h e  l i m i t e d  f u n d s  a v a i l a b l e .  
T h e  p a c e  o f  c o l l e c t i n g  w a s  a t  f i r s t  m o r e  r a p i d  i n  t h e  f i e l d  o f  n a t u r a l  
h i s t o r y  t h a n  i n  t h e  a r e a s  o f  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  a r t ,  b e c a u s e  
t h e  f i r s t  c u r a t o r  h i r e d  w a s  a  n a t u r a l i s t .  W i t h  t h e  h i r i n g  o f  a  c u r a t o r  
o f  h i s t o r y  i n  1 9 7 9 ,  t h e  r a t e  o f  c o l l e c t i n g  i n  t h a t  a r e a  i m p r o v e d  
d r a m a t i c a l l y ,  b u t  l i t t l e  p r o g r e s s  w a s  m a d e  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
s c i e n t i f i c  a n d  a r t  o b j e c t s .  W i t h o u t  a  f u l l  s t a f f  o f  c u r a t o r s - t h e  i n -
d i v i d u a l s  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a c q u i r i n g ,  r e s e a r c h i n g  a n d  m a n a g -
i n g  m u s e u m  o b j e c t s - t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  p r o g r e s s e d  
a t  a  s l o w e r  r a t e  t h a n  d e s i r a b l e ;  n e v e r t h e l e s s ,  a  n u m b e r  o f  f i n e  o b -
j e c t s  a n d  s e v e r a l  l a r g e  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  w e r e  a c q u i r e d ,  w h i c h  g a v e  
t h e  C o m m i s s i o n  a  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  t o  b u i l d .  
A  m u s e u m  m u s t  n o t  o n l y  c o l l e c t ,  h o w e v e r ,  i t  m u s t  p r e s e r v e  i t s  
c o l l e c t i o n  f o r  t h e  f u t u r e .  C r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  
s t o r a g e .  N o t  o n l y  m u s t  t h e r e  b e  s u f f i c i e n t  s p a c e ,  b u t  t h e  t e m p e r a -
t u r e  a n d  h u m i d i t y  o f  t h e  s p a c e  m u s t  b e  c a r e f u l l y  r e g u l a t e d  t o  p r e -
v e n t  d a m a g e  t o  o b j e c t s  s t o r e d  t h e r e i n .  D u r i n g  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n ,  o n e  o f  t h e  s t a f f ' s  g r e a t e s t  w o r r i e s  w a s  t h e  l a c k  o f  s u i t -
a b l e  s t o r a g e :  t h e  c o l l e c t i o n s  w e r e  k e p t  i n  a  c o m m e r c i a l  w a r e h o u s e  
d e v o i d  o f  c l i m a t e  c o n t r o l s .  L u c k i l y ,  i n  J u l y ,  1 9 7 7 ,  t h e  S C M C  w a s  
a b l e  t o  l e a s e  a  f o r m e r  a r t  g a l l e r y  a n d  p h o t o  s t u d i o  ( d u b b e d  " t h e  
d e p o t " )  a t  n o  c o s t  f r o m  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  C o m m i s s i o n .  
A l t h o u g h  s m a l l ,  t h e  d e p o t  p r o v i d e d  t h e  C o m m i s s i o n ' s  f i r s t  a p -
p r o p r i a t e  s t o r a g e  f a c i l i t y .  
I n  F e b r u a r y ,  1 9 7 9 ,  t h e  C o m m i s s i o n  m o v e d  i t s  c o l l e c t i o n  t o  a  
c l i m a t e - c o n t r o l l e d  s p a c e  i n  t h e  F i v e  P o i n t s  B u i l d i n g ,  w h e r e  i t s  
o f f i c e s  a r e  l o c a t e d .  E q u i p p e d  w i t h  h u m i d i f i c a t i o n ,  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  
s e c u r i t y ,  a n d  a t m o s p h e r i c  m o n i t o r i n g  d e v i c e s ,  t h e  n e w  s t o r a g e  a r e a  
m e e t s  t h e  b a s i c  s t a n d a r d s  o f  t h e  m u s e u m  p r o f e s s i o n .  
E v e n  t h o u g h  i t  l a c k e d  a  m u s e u m  b u i l d i n g ,  t h e  C o m m i s s i o n  n o n e -
t h e l e s s  b e g a n  a  s m a l l - s c a l e  e x h i b i t  p r o g r a m .  F o r  t h r e e  y e a r s  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  a l l o w e d  t h e  S C M C  t o  u s e  a n  
e x h i b i t  c a s e  i n  i t s  b u i l d i n g ,  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  r e c e i v e d  p e r m i s -
s i o n  t o  s e t  u p  a  c a s e  o f  i t s  o w n  i n  t h e  l o b b y  o f  t h e  S t a t e  H o u s e ,  
w h e r e  i t  c a r r i e s  o n  a  p r o g r a m  o f  c h a n g i n g  e x h i b i t s .  
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The SCMC also initiated a modest publications program. News-
letters were issued to inform the public both of Commission activi-
ties and of those of other museums throughout the state. A color 
brochure on the common snakes of South Carolina was enthusiasti-
cally received, and a series of specialized publications called Mu-
seum Bulletins was launched. 
A number of activities begun in the early days have become 
established features of the Museum Commission's program. F:rom 
the very beginning the Commission has carried on a vigorous cam-
paign of public information. To explain the concept of a state 
museum, staff members and commission members have spoken 
throughout the state to service organizations, historical society 
meetings, museum lecture audiences, college assemblies, :high school 
groups, conservation camps, artists' guilds, travel conferences and 
teachers' meetings. They have answered questions and provided con-
sultant services in the areas of natural history, history, art and the 
environment. 
Another worthwhile continuing activity is the examination of 
specimens and collections brought in by individual citizens. In 
fact, hardly a day passes without a telephone call or a visit from 
someone interested in learning more about an object in his posses-
sion. Employees have worked with the staffs of the Department 
of Parks, Recreation and Tourism; the S. C. Arts Commission, the 
S. C. Wildlife and Marine Resources Department, S. C. ETV, the 
Law Enforcement Officers' Hall of Fame, and the State Board 
of Education to add services to the programs of those agencies. 
They have also cooperated with private organizations such as the 
S. C. Wildlife Federation, the S. C. Science Council, the South-
eastern Gem and Mineral Society ·and dive clubs. 
The SCMC has always considered as one of its major goals the 
development of a program of services and assistance to the museums 
of the state. It has lent many objects from its collections, made 
professional publications available to small local museums, cir-
culated traveling exhibits, arranged consultant services and spon-
sored training workshops for museum personnel. To coordinate 
these activities it has obtained a series of grants from the National 
Endowment for the Arts, which it has used to employ a program 
administrator for state-wide services. 
The Commission also acquired regulatory responsibility in 
August, 1976, when Governor James B. Edwards requested that 
it administer the provisions of the amended Underwater Salvage 
Law ( § 54-7-210-80) relating to fossils. In fulfillment of its new 
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d u t i e s ,  t h e  S C M C  h a s  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e -
o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h i c h  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  r e c o v e r y  o f  a r c h e o l o g i c a l  ( i . e . ,  
m a n - m a d e  o r  m a n - u s e d )  m a t e r i a l s ,  b o t h  u n d e r  w a t e r  a n d  o n  l a n d .  
A f t e r  e x p e r i m e n t i n g  u n s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  t e m p o r a r y  
c o m m e r c i a l  s a l v a g e  l i c e n s e s  i n  t h e  l a t e  s u m m e r  o f  1 9 7 7 ,  t h e  C o m -
m i s s i o n  i n d e f i n i t e l y  s u s p e n d e d  t h e  i s s u a n c e  o f  s u c h  l i c e n s e s .  I n  
t h e  m e a n t i m e  i t  h a s  c o n t i n u e d  i t s  s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  s t a t e ' s  h o b b y  d i v e r s ,  w h o m  i t  l i c e n s e s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
I n s t i t u t e ,  a n d  i t  h a s  a l s o  w o r k e d  w i t h  t h e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i -
s i o n  o f  t h e  S .  C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  t o  
s e c u r e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r u l e s  ·a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  u n d e r -
w a t e r  f o s s i l  r e c o v e r y .  
S i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  1 9 7 3 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  h a s  m a d e  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  t o w a r d  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  s t a t e  m u s e u m .  I n  1 9 7 9 - 8 0  t h a t  p r o g r e s s  c o n t i n u e d ,  c a p p e d  b y  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  m a s t e r  d e v e l o p m e n t  p l a n .  
T H E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  I N  1 9 7 9 - 8 0  
F o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 9 - 8 0  w a s  a  
y e a r  o f  s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t .  T h r e e  n e w  m e m b e r s  t o o k  t h e i r  
p l a c e s  o n  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h r e e  o t h e r s  w e r e  r e - a p p o i n t e d .  A  
n e w  s t a f f  p o s i t i o n  w a s  a d d e d  a n d  a n o t h e r  u p g r a d e d  t o  f u l l  t i m e .  
A r d u o u s  m o n t h s  o f  p l a n n i n g  r e s u l t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  m a s t e r  
p l a n  f o r  t h e  s t a t e  m u s e u m .  H u n d r e d s  o f  e x c i t i n g  h i s t o r i c a l  a n d  
n a t u r a l  o b j e c t s  w e r e  a c q u i r e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h e  S t a t e  H o u s e  
e x h i b i t  p r o g r a m  s c o r e d  s o m e  n o t i c e a b l e  s u c c e s s e s ,  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  t r a v e l i n g  e x h i b i t s  r o s e  t o  3 0 .  T h r o u g h  i t s  s t a t e - w i d e  s e r v i c e s  
p r o g r a m  t h e  S C M C  r e n d e r e d  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  t o  o t h e r  m u s e u m s ,  
e s p e c i a l l y  t o  t h e  s m a l l  i n s t i t u t i o n s .  I t  a l s o  c o n t i n u e d  a  m o d e s t ,  b u t  
s u c c e s s f u l ,  p u b l i c a t i o n s  p r o g r a m .  F i n a l l y ,  t h e  u n d e r w a t e r  f o s s i l  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m  e x t e n d e d  i t s  s u r v e y  o f  t h e  C o o p e r  R i v e r  
a n d  r e c o v e r e d  a  w e a l t h  o f  u n u s u a l  a n d  v a l u a b l e  f o s s i l s .  
L a s t  y e a r  t h e  C o m m i s s i o n  e x p e r i e n c e d  t h e  l a r g e s t  t u r n o v e r  o f  
m e m b e r s  i n  i t s  h i s t o r y .  T h r e e  n e w  m e m b e r s  r e p l a c e d  t h o s e  w h o  
h a d  r e s i g n e d  o r  w h o s e  t e r m s  h a d  e x p i r e d .  M r s .  J e n k i n s .  S t r e e t  
C r a y t o n  o f  C o l u m b i a  r e p l a c e d  M r s .  R .  M a x w e l l  A n d e r s o n  o f  
C h a r l e s t o n  a s  a n  a t  l a r g e  m e m b e r .  D r .  M a r i a n n a  W .  D a v i s ,  p r o -
f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  B e n e d i c t  C o l l e g e ,  f i l l e d  t h e  o t h e r  a t  l a r g e  s e a t  
v a c a t e d  b y  D r .  A m b r o s e  G .  H a m p t o n ,  J r .  M r s .  D o n a l d  H .  B u r c h  
o f  C h e r a w  r e p l a c e d  M a r v i n  T r a p p  o f  S u m t e r  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
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from district 5. In addition to the new members, Mrs. Edward P. 
Guerard of Georgetown, Mr. Arthur Magill of Greenville and 
Dr. Leo F. Twiggs of Orangeburg were re-appointed. 
In regard to staffing, progress was less satisfactory than it had 
been the previous year, when six new positions had been created. 
Last year the Commission asked for nine additional positions; 
only one was funded. Nevertheless, it was a vitally needed one-
that of registrar, the position responsible for developing and main-
taining records on the collections. The person hired for this posi-
tion was Winona 0. Darr, who for two years as a clerk-typist had 
handled some registration duties on a part-time basis. Her former 
clerk-typist position was extended to full-time and filled by Cathy 
Weathers, who resigned after a few months and was replaced by 
Darlene Barnes. There were two other resignations as well. Mar-
garet S. Poovey, accounting clerk, departed and her place was 
taken by Sharon H. Sargent. Julius Wiggins, supervisor of the 
dive team, left in December, and his post was filled by James A. 
Williams, who transferred from the Institute of Archeology and 
Anthropology. 
In addition to the new full-time staff, a number of temporary 
employees were hired. Regan Walcott worked part-time last 
summer, and four students were hired through the Governor's 
Intern Program. Arlene Gates of Benedict College and Donna 
Switzer of USC assisted the state-wide services program. Sandra 
Dawkins of USC helped out as a clerk-typist. Frances K. King 
of Clemson University worked in the area of natural history. 
In order to increase their professional knowledge, staff members 
participated in a number of workshops and training courses. For 
the second year in a row, David C. Sennema, director, attended 
the American Law Institute-American Bar Association seminar on 
legal aspects of museum administration. Overton G. Ganong, deputy 
director, participated in a museum management workshop spon-
sored by the Smithsonian Institution and the Southern Arts Federa-
tion, attended an international symposium on the subject of chil-
dren in museums, and took part in local workshops on long-range 
planning and Affirmative Action programs. Rudy E. Mancke, 
curator of natural 1history, participated in an environmental educa-
tion workshop and went to a one-week seminar in natural history 
at the North Carolina State Museum of Natural History. As the 
year ended, Rodger E. Stroup, curator of history, was scheduled 
to attend a month-long seminar on Southern decorative arts at 
the Museum of Early Southern Decorative Arts in Winston-Salem, 
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N o r t h  C a r o l i n a .  H e d y  A .  H a r t m a n ,  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r  f o r  
s t a t e - w i d e  s e r v i c e s ,  a l s o  w e n t  t o  t h e  A L I - A B A  s e m i n a r  a n d  t o o k  
p a r t  i n  a  w o r k s h o p  o n  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  p a p e r  a n d  b o o k s .  W i n o n a  
0 .  D a r r ,  r e g i s t r a r ,  a t t e n d e d  a  S m i t h s o n i a n  w o r k s h o p  o n  m u s e u m  
r e g i s t r a t i o n  m e t h o d s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  s t a f f  m e m b e r s  a t t e n d e d  p r o f e s s i o n a l  
c o n f e r e n c e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M u s e u m s ,  
t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  S t a t e  a n d  L o c a l  H i s t o r y .  t h e  S o u t h -
e a s t e r n  M u s e u m s  C o n f e r e n c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  
M u s e u m s  a n d  t h e  C o n f e d e r a t i o n  o f  L o c a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s .  
I n  l i g h t  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  l o n g - r a n g e  p u r p o s e ,  t h e  y e a r ' s  m o s t  
s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t  w a s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  m a s t e r  p l a n  
f o r  t h e  s t a t e  m u s e u m  o n  t h e  S a l u d a  R i v e r  s i t e .  A f t e r  s i x  m o n t h s  o f  
i n t e n s i v e  w o r k ,  t h e  p l a n  w a s  p u b l i s h e d  i n  J a n u a r y ,  1 9 8 0 ,  w i t h  a  
p r i n t i n g  o f  3 5 0  c o p i e s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  e a c h  o f  
s e v e r a l  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  A s  p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  p a c k -
a g e  a  m o d e l  o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e  m u s e u m  w a s  a l s o  c o n s t r u c t e d .  
T h e  p l a n s  a n d  t h e  m o d e l  a r e  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  a t  t h e  
C o m m i s s i o n  o f f i c e s  a t  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t  i n  C o l u m b i a .  
I n  t h e  a r e a  o f  e x h i b i t s ,  t h e  s t a f f  c o n t i n u e d  t h e  s e r i e s  o f  c h a n g i n g  
e x h i b i t s  i n  t h e  S t a t e  H o u s e  t h a t  i t  h a d  b e g u n  t w o  y e a r s  e a r l i e r .  T h e  
e x h i b i t s  d e a l t  w i t h  t h e  s t a t e ' s  c u l t u r a l  h i s t o r y  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y .  
F u r t h e r m o r e ,  s e l e c t e d  o b j e c t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  w e r e  d i s p l a y e d  
i n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  o f f i c e s  a n d  i n  t h e  n e w  M a r i o n  G r e s s e t t e  b u i l d -
i n g .  S o m e  p i e c e s  f r o m  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n ,  o w n e d  b y  t h e  S .  C .  
A r t s  C o m m i s s i o n  b u t  e x h i b i t e d  b y  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  w e r e  
p l a c e d  i n  t h e  S o l o m o n  B l a t t  b u i l d i n g .  
T h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  a l s o  c i r c u l a t e d  t r a v e l i n g  e x h i b i t s  t o  
m u s e u m s  a n d  e x h i b i t  g a l l e r i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e .  N i n e  o f  t h e  e x h i b i t s  
c o n s i s t e d  o f  o i l s ,  w a t e r c o l o r s ,  a c r y l i c s ,  c e r a m i c s ,  s c u l p t u r e ,  p h o t o -
g r a p h s ,  g r a p h i c s ,  m i x e d  m e d i a  p i e c e s  a n d  r e c e n t  a c c e s s i o n s  f r o m  t h e  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n .  S o m e  f e a t u r e d  p h o t o g r a p h s  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  
S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  a n d  t h e  U . S . D . A .  S o i l  
C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  O t h e r s  c o n s i s t e d  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e  C o m -
m i s s i o n ' s  o w n  c o l l e c t i o n s .  V e r y  p o p u l a r ,  t h e s e  t r a v e l i n g  s h o w s  r e p -
r e s e n t e d  a  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o g r a m m i n g  o f  t h e  
s t a t e ' s  m u s e u m s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s m a l l e r  o n e s .  D u r i n g  1 9 7 9 - 8 0  t h e  
C o m m i s s i o n  d e v e l o p e d  1 3  n e w  t r a v e l i n g  e x h i b i t s ,  t h a n k s  t o  g r a n t s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  H u m a n i t i e s ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s .  
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From the outset, one of the Commission's major goals has been to 
provide services and assistance to the museums of the state. In pur-
suit of that goal the SCMC last year continued to work closely with 
the South Carolina Federation of Museums and continued its efforts 
to publicize the work of museums throughout the state. Through 
its newsletter and through personal contacts, the Commission also 
kept other museums and the general public informed about plans 
for the state museum. 
The Commission produced several publications of interest during 
the year. First to appear was an information brochure outlining the 
Commission's activities and goals. Three newsletters were printed, 
and steps were taken to revise the mailing list for that publication. 
The SCMC also published the fourth booklet in its Museum Bulletin 
series, dealing with endangered plants in South Carolina. 
Since the heart o£ a museum is its collections, one of the Com-
mission's greatest challenges is to acquire a sufficient range of 
objects to support a major exhibit program. Collecting proceeded 
slowly during the early days of the organization, but picked up 
considerably in 1978-79. Last year was the best ever, which augurs 
well for the future. 
Just as important as acquisition is the proper care of objects. The 
Commission has 2700 square fee~ of climate-controlled storage 
space, but its very success in collecting is creating a space shortage. 
For the second year in a row, the agency had to turn down or delay 
proffered gifts of large items like farm equipment, wagons, carriages, 
and automobiles because it had no place to keep them. Fortunately, 
in June the Commission received a supplemental appropriation to 
rent additional space, and at year's end it was casting about for a 
suitable location. 
The underwater fossil management program, which was not 
staffed until early 1979, reached full stride in fiscal year 1979-80. The 
divers continued their survey of the Cooper River, helped keep the 
Commission in touch with hobby divers, and collected fossil ma-
terials for the future state museum. 
During the spring of 1980, with the master plan completed, the 
Commission requested capital funds for the construction of the 
state museum. Several financing options were presented to the 
Budget and Control Board and to the Capital Improvement Bonds 
Committee. The options ranged from $24,000,000 (for the construc-
tion of a 190,000 square-foot building, 30,000 square feet of ex-
hibits, and an aerial tramway) to $1,395,000 for nothing more than 
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A & E  a n d  e x h i b i t - d e s i g n  f u n d s .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o n e  o f  t h e  f u n d i n g  
o p t i o n s  w e r e  r e c o m m e n d e d  b y  e i t h e r  t h e  B o a r d  o r  t h e  C o m m i t t e e ,  
a n d  n o  c a p i t a l  f u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  1 9 8 0 - 8 1 .  
O v e r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  t h e  C o m m i s s i o n  h a d  b u i l t  u p  a  s a t i s -
f y i n g  m o m e n t u m  t o w a r d  i t s  g o a l .  N o w  i t  w i l l  b e  f o r c e d  t o  w a i t  a t  
l e a s t  a  y e a r  t o  b e g i n  i m p l e m e n t i n g  i t s  p l a n s .  I n  t h e  m e a n t i m e  i t  w i l l  
c o n t i n u e  t o  c o l l e c t ,  t o  d o c u m e n t  i t s  c o l l e c t i o n s ,  a n d  t o  s e r v e  m u -
s e u m s ,  s c h o o l s  a n d  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  i n  t h e  
h o p e  t h a t  i t  w i l l  s o o n  b e  g i v e n  t h e  g o - a h e a d  t o  a c c o m p l i s h  i t s  p r i -
m a r y  m i s s i o n :  t o  b u i l d  a  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
S U M M A R Y  O F  P R O G R A M S  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P l a n n i n g  
T h i s  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  
k e e p  t h e  a g e n c y  o p e r a t i n g :  i t s  c l e r i c a l ,  a c c o u n t i n g ,  p e r s o n n e l  a n d  
m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s .  B u t  i n  v i e w  o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  S C M C ,  t h i s  
p r o g r a m ' s  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  i s  p l a n n i n g .  
D u r i n g  1 9 7 9 - 8 0  t h e  s t a f f ,  w o r k i n g  w i t h  p r o f e s s i o n a l  c o n s u l t a n t s ,  
c o m p l e t e d  t h e  m a s t e r  p l a n  t h a t  w a s  b e g u n  i n  1 9 7 8 .  T h e  c o n s u l t a n t s  
e m p l o y e d  w e r e  E .  V e r n e r  J o h n s o n  a n d  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  o f  B o s t o n  
( a r c h i t e c t s  a n d  p l a n n e r s ) ;  A  C o u p l e  D e s i g n e r s ,  I n c . ,  o f  M i d d l e p o r t ,  
O h i o  ( e x h i b i t  d e s i g n e r s ) ;  a n d  M e N  a i r ,  G o r d o n ,  J o h n s o n  a n d  K a r a -
s i e w i c z ,  o f  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  ( a r c h i t e c t s  a n d  e n g i n e e r s ) .  
W r i t t e n  a n d  p u b l i s h e d  b y  E .  V e r n e r  J o h n s o n ,  t h e  f i n a l  m a s t e r  p l a n -
n i n g  d o c u m e n t  a p p e a r e d  i n  l a t e  J a n u a r y  1 9 8 0 .  T h r e e  h u n d r e d  a n d  
f i f t y  c o p i e s  w e r e  p r i n t e d .  
T h e  m a s t e r  p l a n ,  2 1 8  p a g e s  i n  l e n g t h ,  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e -
m e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  g o a l s  f o r  a  s t a t e  m u s e u m .  T h e  p l a n  c o n -
t a i n s  t e n  s e c t i o n s :  p u r p o s e  a n d  r o l e s ,  p r o g r a m s ,  g o v e r n i n g  s t r u c t u r e  
a n d  s t a f f  o r g a n i z a t i o n ,  f a c i l i t y  p r o g r a m ,  b u d g e t s ,  r e v e n u e  s o u r c e s ,  
p h y s i c a l  m a s t e r  p l a n ,  e x h i b i t i o n  m a s t e r  p l a n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  
r e s e a r c h  d a t a .  T h r o u g h o u t  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  e x c e l l e n c e :  a l l  a s p e c t s  
o f  t h e  s t a t e  m u s e u m  h a v e  b e e n  p l a n n e d  t o  m e e t  t h e  m o s t  s t r i n g e n t  
p r o f e s s i o n a l  c r i t e r i a .  
A s  p r e s e n t l y  c o n c e i v e d ,  t h e  m u s e u m  b u i l d i n g  w i l l  e n c o m p a s s  
1 9 0 , 0 0 0  g r o s s  s q u a r e  f e e t ,  o f  w h i c h  8 0 , 0 0 0  n e t  s q u a r e  f e e t  w i l l  b e  
e x h i b i t  s p a c e - 1 5 , 0 0 0  s e t  a s i d e  f o r  t e m p o r a r y ,  o r  c h a n g i n g ,  e x h i b i -
t i o n s  a n d  6 2 , 5 0 0  r e s e r v e d  f o r  l o n g - t e r m  e x h i b i t s .  T h e  e x h i b i t  a r e a  
w i l l  a l s o  i n c l u d e  a  f o y e r  a n d  a n  o r i e n t a t i o n  t h e a t e r .  T h e  r e s t  o f  t h e  
b u i l d i n g  w i l l  b e  s u p p o r t  s p a c e ,  i . e . ,  s t o r a g e  a r e a s ,  s t a f f  o f f i c e s ,  e x h i b i t  
p r e p a r a t i o n  a r e a s  a n d  v i s i t o r - s e r v i c e  f a c i l i t i e s .  A m o n g  t h e  l a t t e r  
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there will be a 300-seat auditorium, a multi-purpose room for meet-
ings, receptions, special banquets and the like; a fast-food service 
area, a coat-check room, a first-aid room, two classrooms for educa-
tional programs, and a museum sales shop. The building will con-
tain four levels, but because of the slope on which it will stand, no 
part of the structure will rise more than three stories. 
The plan projects a staff of 54 people for the museum. That num-
ber includes administrative, clerical, security, maintenance, and pro-
fessional staff. This is a rather conservative number to operate a 
museum the size of the one planned, but the projected staff should 
be adequate to carry out the intended programs because the Com-
mission plans to draw heavily on volunteer support. 
Two budgets have been set forth in the plan. The capital budget, 
expressed in estimated 1981 dollars (inflated 20 percent above the 
1979 figure) , projects that site development, building construction, 
furnishings, equipment, architectural and engineering fees, and 
miscellaneous expenses (including a 5 percent contingency) will 
cost $17,650,000. The cost of designing and installing 30,000 square 
feet of long-term exhibits will be $4,300,000. This figure includes 
the cost of design, research, artifact acquisition, construction and in-
stallation. The project thus comes to $21,950,000. If an aerial tram-
way linking the museum to the Riverbanks Zoo across the Saluda 
River is included, the price for the project is $23,950,000. 
The estimated operating budget is $1,783,500 per year, which in-
cludes $127,300 to operate the tramway. 
The plan also projects that the museum will earn about $900,000 
per year from admissions, parking fees, tramway tickets, member-
ships and museum store profits. These estimates are based upon 
amounts curren~ly being earned by the zoo. The state museum 
would also seek supplementary income for programs and exhibits 
from federal grants and from private foundations, corporations and 
individuals. 
In addition to the budgets noted above, the Commission has 
developed a number of alternate capital budgets which would post-
pone the construction of certain features, such as the tramway, part 
of the exhibit space, etc., in order to allow the project to begin at a 
lower cost (although the long-range cost would be greater). Upon 
request, the Commission will supply information on these alternate 
capital budgets. 
The plan goes into extensive detail about programming and ex-
hibits. Here are some highlights: 
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T h e  m u s e u m  i s  t o  b e  b u i l t  o n  a  5 3 - a c r e ,  w o o d e d  s i t e  a l o n g  t h e  
S a l u d a  R i v e r  o p p o s i t e  t h e  R i v e r b a n k s  Z o o .  T h e  s i t e  i t s e l f ,  a n d  t h e  
p r o x i m i t y  o f  t h e  z o o ,  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  k e y  e l e m e n t s  i n  t h e  
p l a n .  T h e  C o m m i s s i o n  w i l l  m a i n t a i n  a s  m u c h  o f  t h e  s i t e  a s  p o s s i b l e  
i n  i t s  n a t u r a l  s t a t e  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  o p p m t u n i t i e s  f o r  t h e  o u t d o o r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  n a t u r a l  h i s t o r y ,  a n d  i t  w i l l  a l s o  t r e a t  t h e  r u i n s  o f  
t h e  o l d  S a l u d a  F a c t o r y ,  a  1 9 t h - c e n t u r y  c o t t o n  m i l l ,  a s  a  f o c u s  o f  
h i s t o r i c a l  i n t e r e s t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p l a n  i s  t o  e s t a b l i s h  a t  l e a s t  o n e ,  
a n d  p e r h a p s  t w o ,  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  z o o :  a  p e d e s t r i a n  b r i d g e  
a c r o s s  t h e  S a l u d a  R i v e r  a n d ,  i f  f e a s i b l e ,  a n  a e r i a l  t r a m w a y .  T h e  
v i s i t o r  c o u l d  t h u s  p a r k  a t  t h e  z o o  a n d  v i s i t  t h e  m u s e u m ,  o r  v i c e  
v e r s a ,  w i t h o u t  h a v i n g  t o  u s e  h i s  a u t o m o b i l e .  
T h e  m u s e u m  w i l l  b e  s i t u a t e d  o n  a  h i l l  a b o u t  1 2 0  f e e t  a b o v e  t h e  
r i v e r .  T h e  g e n t l e  s l o p e  a t  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l  w i l l  a l l o w  t h e  b u i l d i n g  
t o  i n c l u d e  f o u r  l e v e l s  w i t h o u t  e x c e e d i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  s u r r o u n d -
i n g  t r e e s .  T h e  p l a n  s h o w s  a  n a t u r e  t r a i l  l o o p i n g  a r o u n d  t h e  s i t e ,  
w h i c h  w i l l  t a k e  t h e  v i s i t o r  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  e n v i r o n m e n t s  f r o m  
f l o o d  p l a i n  t o  h i l l t o p .  S i n c e  t h e  t r a i l  w i l l  u s e  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  o l d  
s t a t e  r o a d  a l o n g  t h e  r i v e r  b a n k  a n d  w i l l  s w i n g  b y  t h e  f a c t o r y  r u i n s ,  
i t  w i l l  a l s o  s e r v e  f o r  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n ,  t h e  v i s i t o r  c a n  a p p r o a c h  t h e  m u s e u m  i n  
t h r e e  w a y s .  H e  c a n  e n t e r  t h e  s i t e  d i r e c t l y  f r o m  S e m i n o l e  D r i v e  a n d  
p a r k  i n  t h e  3 0 0 - c a r  p a r k i n g  l o t  b e t w e e n  t h e  t r e e s .  H e  c a n  w a l k  
f r o m  t h e  z o o  a c r o s s  t h e  b r i d g e  a n d  t a k e  a  n a t u r e  t r a i l  t o  t h e  m u s e u m .  
O r  h e  c a n  r i d e  t h e  t r a m  f r o m  t h e  z o o  a n d  a r r i v e  a t  a  s t a t i o n  d i r e c t l y  
o f f  t h e  l o b b y .  I n  w h i c h e v e r  c a s e ,  h e  w i l l  e n t e r  t h e  b u i l d i n g  a t  t h e  
t h i r d  o f  i t s  f o u r  l e v e l s .  
T h e  v i s i t o r  e n t e r i n g  f r o m  t h e  p a r k i n g  l o t  w i l l  s e e  t o  h i s  r i g h t  a n  
i n f o r m a l  g a r d e n  c o n t a i n i n g  b o t h  w a t e r  e l e m e n t s  a n d  c o n t e m p o r a r y  
s c u l p t u r e .  T o  h i s  l e f t  h e  w i l l  n o t i c e  a  f o r m a l  g a r d e n  i n  1 8 t h -
c e n t u r y  s t y l e .  O n  e n t e r i n g  h e  w i l l  f i n d  h i m s e l f  i n  a  s p a c i o u s  l o b b y ,  
c o l o r f u l l y  b e d e c k e d  i n  g r a p h i c  e l e m e n t s  t h a t  o r i e n t  h i m  t o  t h e  
b u i l d i n g  a n d  a c q u a i n t  h i m  w i t h  t h e  t h e m e s  o f  t h e  m u s e u m .  I f  h e  
s o  c h o o s e s ,  t h e  v i s i t o r  c a n  g o  d i r e c t l y  t o  t h e  e x h i b i t  a r e a ,  o r  h e  c a n  
v i s i t  t h e  m u s e u m  s a l e s  s h o p  o f f  t h e  l o b b y ,  h a v e  a  b i t e  i n  t h e  f o o d  
s e r v i c e  a r e a ,  o r  e n j o y  a  f i l m ,  l e c t u r e  o r  d e m o n s t r a t i o n  i n  t h e  3 0 0 - s e a t  
a u d i t o r i u m - t h e a t e r .  S c h o o l  g r o u p s  c a n  t o u r  t h e  e x h i b i t s  o r  t a k e  a d -
v a n t a g e  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  t h e  t w o  w e l l - e q u i p p e d  
c l a s s r o o m s  o n  t h i s  l e v e l .  
I n  t h e  e x h i b i t  a r e a  t h e  v i s i t o r  w i l l  b e  t r e a t e d  t o  a  s e r i e s  o f  c o l o r -
f u l  a n d  l i v e l y  e x h i b i t s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  n a t u r a l  h i s -
t o r y ,  s c i e n c e  a n d  a r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R a t h e r  q u i c k l y ,  h e  w i l l  s e e  
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that the four subject fields have not been treated separately but 
have been woven into a single story line. Furthermore, on repeat 
visits he will see much that is new. Not only are several large 
galleries set aside for temporary exhibits but there are also spaces 
within the long-term exhibits for changing displays related to the 
major exhibit themes. 
As he steps into the exhibit area, the visitor at a glance will notice 
that the exhibits are on three levels, working downward. Escalators 
and a glass-enclosed elevator ferry people between levels. Large, 
open spaces-or "wells"-look down into the exhibits below, allow-
ing varied perspectives on large objects like locomotives, airplanes, 
and farm machinery. Ramps run around the edges of the wells and 
provide easy passage through' the exhibits from one level to another. 
(The exhibit areas as well as the other parts of the building are 
barrier free, fully accessible to visitors with physical handicaps.) 
The exhibits will be organized chronologically. At the beginning 
of the exhibit sequence the visitor can opt for a short, dramatic 
orientation film or he can go directly to the exhibits. The first ones 
deal with geology and the natural forces of wind, waves, volcanic 
action and continental drift that have shaped the state. Subsequent 
exhibits concern the animals, many now extinct, that once roamed 
the land, as well as the early human inhabitants. Just beyond, there 
are exhibits on the various natural habitats of coastal South Carolina, 
the ocean beach, the maritime forest and the salt marsh. These 
were the environments encountered by the first Europeans and 
Mricans to touch these shores. The stage now set, the Spanish, 
French and English appear, and South Carolina enters its period of 
colonial brilliance. The featured exhibit is a Charles Town wharf 
scene, dominated by a full-scale replica of a trading craft of the 
period. 
In the same area, the careers of the early naturalists like John 
Lawson and Mark Catesby are surveyed, with examples of their 
drawings. Adjacent exhibits deal with natural conditions in the 
South Carolina they knew. Subsequent exhibits are treated in similar 
fashion, and the visitor will be able to wander through the Revo-
lution, the "King Cotton" era (which will probably be the largest 
exhibit area), the Confederate War and Reconstruction, the Bourbon 
period, the period of Tillmanism and agrarian revolt, on up to the 
era between the World Wars, and he will finish in an exhibit space 
devoted to the contemporary state, its industries and agriculture, 
its problems and promises for the future. The final gallery will 
feature changing exhibits devoted to current science and tech-
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n o l o g y .  T h r o u g h o u t  t h e  e x h i b i t  s e q u e n c e ,  m a t e r i a l  p e r t i n e n t  t o  n a -
t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  a r t  w i l l  b e  i n c l u d e d  w h e r e v e r  a p p r o p r i a t e .  
A n d  i n  c e r t a i n  p l a c e s  t h e  v i s i t o r  w i l l  b e  a b l e  t o  s t e p  o u t d o o r s ,  i n t o  
a  g a r d e n  o r  o n t o  a  t e r r a c e  o v e r l o o k i n g  t h e  s i t e .  
A s  h e  m a k e s  h i s  w a y  t h r o u g h  t h e  e x h i b i t s ,  t h e  v i s i t o r  w i l l  e x -
p e r i e n c e  a  v a r i e t y  o f  i n t e r p r e t i v e  t e c h n i q u e s .  O r i g i n a l  o b j e c t s  t h e r e  
w i l l  b e  i n  a b u n d a n c e ,  b u t  t h e y  w i l l  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  w o r k i n g  
m o d e l s ,  d i o r a m a s ,  r e - c r e a t e d  h a b i t a t s ,  a u d i o - v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s ,  
p h o t o g r a p h s ,  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  c e n t e r s ,  a n d  v i s i t o r - p a r t i c i -
p a t i o n  d e v i c e s .  T h e  e x h i b i t s  w i l l  t e a c h ,  b u t  t h e y  w i l l  a l s o  b e  e n -
j o y a b l e .  
T h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  g o i n g  o n  a t  t h e  s t a t e  m u s e u m  t o  k e e p  t h e  
v i s i t o r  o c c u p i e d  f o r  s e v e r a l  h o u r s .  I f  h e  w a n t s  a  b r e a k  f r o m  e x h i b i t s ,  
h e  c a n  t a k e  t h e  n a t u r e  t r a i l  t h a t  w i n d s  a r o u n d  t h e  s i t e ,  l e a r n  a b o u t  
t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  e n j o y  t h e  s h e e r  b e a u t y  o f  t h e  s u r -
r o u n d i n g s .  H e  c a n  v i s i t  t h e  r u i n s  o f  t h e  o l d  c o t t o n :  m i l l ,  o n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  s u c h  m i l l s  i n  t h e  s t a t e .  O n  r e t u r n i n g  t o  t h e  b u i l d i n g ,  h e  
m i g h t  b e  a b l e  t o  c a t c h  o n e  o f  t h e  s p e c i a l  p u b l i c  p r o g r a m s ,  s u c h  a s  
f i l m s ,  c o n c e r t s  a n d  l e c t u r e s ,  t h a t  t h e  m u s e u m  w i l l  s p o n s o r .  T h e  s t a t e  
m u s e u m  w i l l  b e  a n  e x c i t i n g  p l a c e ,  a  p l a c e  o f  e n j o y m e n t  a n d  e n r i c h -
m e n t ,  a n d  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  f o r  a l l  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n s .  
C o l l e c t i o n s ,  E x h i b i t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
T h i s  p r o g r a m  c o m p r i s e s  t h e  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s  o f  a  m u s e u m :  
t o  c o l l e c t  o b j e c t s ,  t o  e x h i b i t  t h e m  t o  t h e  p u b l i c  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e m  
i n  a n  e d u c a t i o n a l  m a n n e r .  A t  p r e s e n t  t h i s  i s  n o t  a  b a l a n c e d  p r o g r a m .  
M o s t  o f  t h e  e f f o r t  i s  d e v o t e d  t o  c o l l e c t i n g ,  w i t h  a  l e s s e r  e m p h a s i s  o n  
e x h i b i t i o n  a n d  e d u c a t i o n .  O f  c o u r s e ,  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t a t e  m u -
s e u m ' s  d e v e l o p m e n t ,  c o l l e c t i n g  m u s t  h a v e  p r i o r i t y .  W i t h o u t  c o l l e c -
t i o n s  t h e r e  w o u l d  b e  n o t h i n g  t o  e x h i b i t  o r  i n t e r p r e t .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  C o m m i s s i o n  h a s  a l s o  c a r r i e d  o u t  f o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  a  m o d e s t  
e x h i b i t  p r o g r a m  i n  s t a t e  b u i l d i n g s ,  a n d  s t a f f  m e m b e r s  a r e  a c t i v e  i n  a  
n u m b e r  o f  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s .  
A .  C o l l e c t i o n s  
I n  t h i s  a r e a  1 9 7 9 - 8 0  m a r k e d  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s u c c e s s f u l  t r e n d  
e s t a b l i s h e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  O n e  n e w  p o s i t i o n  w a s  a d d e d ,  a  
s e r i o u s  e f f o r t  w a s  b e g u n  t o  r e g i s t e r  t h e  c o l l e c t i o n  p r o p e r l y ,  n e w  
s t o r a g e  e q u i p m e n t  w a s  a c q u i r e d ,  a n d  a  r e c o r d  n u m b e r  o f  o b j e c t s  
w e r e  c o l l e c t e d .  
A l t h o u g h  t h e  C o m m i s s i o n  h a d  r e q u e s t e d  7  p o s i t i o n s  f o r  t h i s  
p r o g r a m  i n  1 9 7 9 - 8 0 ,  i t  o b t a i n e d  o n l y  o n e ,  b u t  a  n e c e s s a r y  p o s i t i o n  
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it was-that of registrar. A museum registrar's job is to develop and 
maintain a variety of records on the collection. This is a much more 
important function than it might seem at first glance. As public 
bodies, museums have a legal responsibility for the objects in their 
care. The American people have recently become much more aware 
of this responsibility and are increasingly disposed to hold museums 
legally accountable for the way they manage their collections. 
Thorough records-keeping is essential. 
A proper system of collection records includes an accession file 
documenting transfers of title in objects to the museum, a catalog 
file in which important historical, scientific, photographic and statis-
tical information is recorded, a source-of-accession file identifying 
the donors and sellers of objects to the museum, a documentation 
file in which are kept research reports, correspondence, and any 
other papers relating to the objects; and a loan file, which records 
the lending of objects to other museums. 
Prior to 1979-80, the Commission's performance in the area of 
records keeping did not meet professional standards. Registration 
was done on a part-time basis, and although accession records were 
kept up-to-date, there was no catalog, no source-of-accession file, 
no systematic procedure. Recognizing this deficiency, the staff spent 
over a year developing a registration system, which was imple-
mented last January when the full-time position finally became avail-
able. The new system has operated smoothly, helped no doubt by 
the fact that the person hired as registrar, Winona 0. Darr, had 
handled registration duties on a part-time basis for over a year and 
had helped set up the procedures. 
Over the past six months, the staff has made excellent progress in 
documenting the collection. The accession records have been kept 
up-to-date, a catalog has been started and 670 objects classified, 
numbered and photographed. New files have been organized, al-
lowing for the rapid retrieval of information. Although a con-
siderable backlog of work exists from prior years, the staff is making 
a determined effort to catch up. The goal is to bring all the records 
up-to-date by the end of this year. 
Another important aspect of collections management is storage. 
In order to make the best use of the space available, the Commission 
installed a second system of art-storage racks for traveling exhibits 
and pieces from the State Art Collection. It also bought some sur-
plus shelving from Clemson University. In a corner of ·the storage 
area a darkroom was installed in order to expedite the photographic 
documentation of the collections. 
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I n  t h e  m a t t e r  o f  a c q u i s i t i o n s ,  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  e n j o y e d  
i t s  b e s t  y e a r  e v e r ,  a s  9 6  a c c e s s i o n s  w e r e  r e c o r d e d ,  c o m p a r e d  t o  5 2  
i n  1 9 7 8 - 7 9 ,  a n d  1 6  i n  1 9 7 7 - 7 8 .  ( I n  m u s e u m  p a r l a n c e ,  a n  a c c e s s i o n  
i s  d e f i n e d  a s  a l l  t h e  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  f r o m  o n e  s o u r c e  a t  o n e  t i m e . )  
I n  s u m ,  6 , 3 7 0  o b j e c t s  w e r e  c o l l e c t e d  l a s t  y e a r .  B y  s u b j e c t  a r e a  a n d  
t y p e  o f  t r a n s a c t i o n ,  t h e  o b j e c t s  a r r a n g e d  t h e m s e l v e s  a s  f o l l o w s :  
1 )  H i s t o r y  
2 )  
T r a n s a c t i o n  
N u m b e r  o f  
.  .  .  .  A c c e s s i o n s  
G i f t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 3 1 / 2  
P u r c h a s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 l h  
B e q u e s t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
T r a n s f e r s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 6  
N a t u r a l  H i s t o r y  
G i f t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P u r c h a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e q u e s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s f e r s  
T o t a l  
5 l h  
1 l h  
0  
1 0  
0  
1 7  
3 )  A r t  
G i f t s  
3  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
N u m b e r  o f  
O b f e c t s  
3 , 3 2 0  
1 6 5  
2 , 4 9 2  
4  
1  
5 , 9 8 2  
1 9 6  
9  
0  
1 8 0  
0  
3 8 5  
3  
3  
T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  h i s t o r i c a l  o b j e c t s  r e q u i r e s  e x p l a n a t i o n .  T w o  
o f  t h e  a c c e s s i o n s  w e r e  c o l l e c t i o n s  o f  I n d i a n  r e l i c s  s u c h  a s  p r o j e c t i l e  
p o i n t s ,  s t o n e  t o o l s ,  p o t s h e r d s ,  a n d  b e a d s - 5 , 3 6 1  p i e c e s  i n  a l l .  I f  t h e s e  
i t e m s  a r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  t o t a l ,  t h e  n u m b e r  o f  h i s t o r i c a l  o b j e c t s  
c o m e s  t o  6 2 1 .  
S o m e  o f  t h e  m o r e  n o t a b l e  i t e m s  c o l l e c t e d  l a s t  y e a r  w e r e :  
a )  A  q u i l t ,  m a d e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h a t  w a s  e x h i b i t e d  a t  t h e  
W o r l d  E x p o s i t i o n  o f  1 8 5 1  i n  L o n d o n  ( g i f t  f r o m  M r .  a n d  M r s .  
E u g e n e  B .  C h a s e ) ;  a n o t h e r  q u i l t  e n t e r e d  i n  t h e  S .  C .  S t a t e  
F a i r ,  1 8 9 7  ( g i f t  f r o m  M r .  a n d  M r s .  C .  H .  B r a y ,  S r . ) .  
b )  F o u r  s l a v e - i d e n t i f i c a t i o n  t a g s  f r o m  C h a r l e s t o n  ( p u r c h a s e ) .  
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c) A medical chest and equipment used by Dr. Henry Gray 
Klugh of Greenwood County during the Civil War (gift from 
the Stringer Foundation). 
d) A diamond stickpin that purportedly belonged to Ben Tillman 
(purchase ) . 
e) A knapsack used by Conrad Knox Williams of the 5~h S. C. 
Infantry during the Civil War (purchase). 
f) A Confederate frock coat, used by Lt. Col. John D. Kennedy 
(purchase). 
g) A red shirt worn in the 1876 "red-shirt" campaign (purchase). 
h) Over 100 agricultural implements, tools and domestic objects 
from Lee County (gift from anonymous donor). 
i) Flintlock long-rifle, with silver inlays, made in Liberty Hill 
area in early 19th century (purchase). 
j) Carbine of the type invented by George W. Morse, manu-
factured by the State Military Works, Greenville, during the 
Civil War (purchase). 
k) Motion pictures of S. C. ;nill towns during the 1930's and 
'40's (purchase). 
1) Portraits of the Johnson Hagood family (gift from Martha 
Hagood Duncan). 
m) Portable melodeon, a small keyboard instrument (gift from 
Mr. and Mrs. Fredrick Gilmer). 
n) Hand-woven dress made in late 18th century in Edgefield 
County (gift from the John Swearingen family). 
o) Seven color prints by the early-19th-century naturalist John 
Abbot (purchase). 
p) Two volumes of The North American Sylva, by F. Andrew 
Michaux, published in 1817-1818 (purchase). 
q) Taxidermy specimens: black bear, gray fox, homed grebe, 
double-crested cormorant, pileated woodpecker, screech owl, 
blue jay, summer tanager, gray-cheeked thrush, eastern blue-
bird, and rose-breasted grosbeak ( field collection) . 
r) Jaws and ribs of an ancient baleen whale (field collection by 
dive team). 
Many of these objects will be displayed in the State House exhibit 
case in the coming year. 
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B .  E x h i b i t s  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  r o l e s  o f  a n y  m u s e u m  i s  e x h i b i t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  
a c t  o f  e x h i b i t i n g  o b j e c t s  t o  t h e  p u b l i c  i s  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  d i s t i n g u i s h e s  a  m u s e u m  f r o m  a  m e r e  c o l l e c t i o n .  L a c k i n g  a n  
e x h i b i t  f a c i l i t y ,  t h e  C o m m i s s i o n  i s  u n a b l e  t o  d i s p l a y  i t s  c o l l e c t i o n  o n  
t h e  s c a l e  a n d  i n  t h e  m a n n e r  i t  w o u l d  p r e f e r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
a g e n c y  h a s  c o n t i n u e d  t h e  s m a l l - s c a l e  e x h i b i t  p r o g r a m  b e g u n  i n  1 9 7 7 .  
I n  1 9 7 9 - 8 0 ,  t h e  C o m m i s s i o n  e x h i b i t e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r -
c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  S o l o m o n  B l a t t  B u i l d i n g ,  
a n d  t h e  M a r i o n  G r e s s e t t e  B u i l d i n g .  A f t e r  A u g u s t ,  1 9 7 9 ,  t h e  e x h i b i t  
c a s e  i n  t h e  A r c h i v e s  w a s  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e ,  s i n c e  t h a t  a g e n c y  
n e e d e d  i t  f o r  i t s  o w n  d i s p l a y s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
i n v i t e d  t h e  S C M C  t o  s e t  u p  a n  e x h i b i t  o n  f o s s i l s  i n  i t s  f a c i l i t y .  
P e r i o d i c a l l y  c h a n g i n g  e x h i b i t i o n s  o f  p i e c e s  f r o m  t h e  S t a t e  A r t  C o l -
l e c t i o n  w e r e  a l s o  i n s t a l l e d  i n  t h e  B l a t t  B u i l d i n g ,  a n d  a  n u m b e r  o f  
o b j e c t s  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n ' s  c o l l e c t i o n  w e r e  p l a c e d  o n  l o n g - t e r m  
d i s p l a y  i n  t h e  G r e s s e t t e  B u i l d i n g .  O t h e r  o b j e c t s ,  s u c h  a s  t h e  C a l -
h o u n  p o r t r a i t  b y  E u g e n e  F r a n c o i s  d e  B l o c k  a n d  t h e  C a l h o u n  p o r -
t r a i t  b y  C h a r l e s  B i r d  K i n g ,  a r e  o n  d i s p l a y  i n  t h e  r e c e p t i o n  a r e a  o f  
t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  a n d  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  f o c u s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  e x h i b i t  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  r e -
m a i n s  t h e  S t a t e  H o u s e .  T e n  e x h i b i t s  w e r e  i n s t a l l e d  t h e r e  i n  1 9 7 9 - 8 0 ,  
o n e  m o r e  t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  e x h i b i t s  c o n s i s t e d  o f :  
a )  C o m m o n  s e a s h e l l s  a n d  o t h e r  m a r i n e  l i f e  f o u n d  o n  t h e  b e a c h e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
b )  W o m e n ' s  e v e n i n g  w e a r  f r o m  t h e  1 9 2 0 ' s .  
c )  R o c k s  a n d  m i n e r a l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m s ) .  
d )  A  g r a y  f o x  t a x i d e r m y  s p e c i m e n  i n  a  h a b i t a t  s e t t i n g .  
e )  A  w h i t e  t r a p u n t o  q u i l t  f r o m  L a u r e n s ,  c .  1 8 2 4 .  T h e  q u i l t  w a s  
p a r t i a l l y  m a d e  b y  A n d r e w  J o h n s o n ,  a n  a p p r e n t i c e  t a i l o r ,  w h o  
l a t e r  b e c a m e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
f )  A  b l a c k  b e a r  t a x i d e r m y  s p e c i m e n  ( n o t e d  i n  S e c t i o n  A ,  C o l -
l e c t i o n s ) .  
g )  N e w  a c q u i s i t i o n s :  h i s t o r i c a l ,  n a t u r a l  a n d  a r t  o b j e c t s .  
h )  W e a p o n s ,  p i c t u r e s  a n d  d o c u m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  P a l m e t t o  
A r m o r y  i n  C o l u m b i a .  ( T h i s  e x h i b i t  w a s  d e s i g n e d  a n d  i n s t a l l e d  
b y  J a c k  M e y e r ,  a  s t u d e n t  i n  t h e  a p p l i e d  h i s t o r y  p r o g r a m  a t  
U S C ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  S C M C  s t a f f . )  
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i) A taxidermy specimen of a double-crested cormorant in a 
beach setting. 
j) Bottles used in South Carolina from 1710 to the present (in 
cooperation with the Institute of Archeology and Anthro-
pology). 
The Museum Commission also reached large numbers of people 
with its traveling exhibit program. This program will be discussed 
under the heading of State-wide Services. 
C. Education 
Even though there is as yet no state museum, the staff of the 
Museum Commission is engaged in a number of educational activi-
ties. Staff members, particularly the curators, have traveled exten-
sively around the state speaking to historical societies, natural his-
tory clubs, Sierra clubs, Audubon societies, school groups, civic 
clubs and garden clubs about the cultural and natural history of the 
state. The public's response to these efforts has been enthusiasti-
cally positive. There is really more demand for such services than 
the curators. given the pressure of their other duties, can supply, 
which is evidence in itself of the strong public demand for the 
kinds of educational services a state museum can provide. 
In addition to working with the general public, the Museum 
Commission undertook educational activities of a more special 
nature. For example, staff members supervised students in the ap-
plied history program at the University of South Carolina on anum-
ber of projects, including exhibit preparation and research. Several 
students were also employed through the Governor's Intern Pro-
gram and gained work experience in a museum environment. 
The SCMC alsp cooperated with a number of state agencies to 
render educational services. The curator of natural history pre-
sented nature-study programs in the state parks and also worked 
with the South Carolina Wildlife and Marine Resources Depart-
ment in developing a list of the state's rare and endangered plants, 
which the SCMC published. 
Another state agency with which the Museum Commission co-
operated on educational projects was South Carolina ETV. In Oc-
tober, 1978, ETV began a monthly series entitled Naturescene. Each 
half-hour Naturescene program offers a televised field trip to some 
outstanding natural area of the state, with Rudy Mancke, natural 
history curator, as guide. A list of the nine shows done in 1979-80 
illustrates the variety of subjects and areas covered. 
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a )  S u m m e r  i n  t h e  L o w  C o u n t r y  
b )  A l i e n s  
c )  A u t u m n  i n  t h e  M o u n t a i n s  
d )  W i n t e r  B e a c h  
e )  S i d e  T r a c k s  
f )  W i l d l i f e  R e f u g e  
g )  S o a p s t o n e  R i d g e  
h )  L i f e :  P a s t  a n d  P r e s e n t  
i )  A w a k e n i n g s  
T h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  i s  b o t h  p l e a s e d  a n d  p r o u d  t h a t  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  h a s  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  s h o w s  i n  
t h e  s c h o o l s  a n d  h a s ,  w i t h  M r .  M a n c k e ' s  a s s i s t a n c e ,  p u b l i s h e d  l e s s o n  
p l a n s  t o  h e l p  t e a c h e r s  g u i d e  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o g r a m s .  
T h e  s h o w s  a r e  i n t e n d e d  t o  a w a k e n  t h e  v i e w e r  t o  t h e  b e a u t i e s  a n d  
w o n d e r s  o f  t h e  w o r l d  a b o u t  h i m  i n  h o p e s  t h a t ,  w i t h  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g ,  h e  w i l l  a p p r e c i a t e  a n d  h e l p  t o  p r e s e r v e  t h a t  w o r l d .  B o t h  
E T V  a n d  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a v e  b e e n  g r a t i f i e d  b y  t h e  f a v o r -
a b l e  p u b l i c  r e a c t i o n  t o  N a t u r e s c e n e ,  a n d  t h e y  a r e  c o n t i n u i n g  t o  p r o -
d u c e  s h o w s  o n  a  m o n t h l y  b a s i s .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  p r o g r a m  i s  j u s t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l o n g  a n d  r e w a r d i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
a g e n c i e s .  
T h e  C o m m i s s i o n  i s  a l s o  a c t i v e  i n  a n o t h e r  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r  i n  
t h e  f i e l d  o f  n a t u r a l  h i s t o r y .  I n  1 9 7 6  R u d y  M a n c k e  f o u n d e d  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  N a t u r a l i s t s  ( S C A N ) ,  a n  o r g a n i z a t i o n  c o m -
p o s e d  o f  p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w h o  s h a r e  a n  a m a t e u r  o r  p r o -
f e s s i o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
m e m b e r s h i p  h a s  g r o w n  s t e a d i l y  a n d  l a s t  y e a r  r e a c h e d  1 4 0 .  
T h e  m a j o r  f u n c t i o n s  o f  S C A N  a r e  t o  g a t h e r  a n d  s h a r e  n a t u r a l  
h i s t o r y  i n f o r m a t i o n  w i t h  i t s  m e m b e r s h i p  a n d  w i t h  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  O n e  a i m  o f  t h e  g r o u p  i s  t o  p u b l i s h  c h e c k l i s t s  o f  t h e  f l o r a  
a n d  f a u n a  o f  t h e  s t a t e ,  w i t h  t h e  g o a l  o f  u p d a t i n g  n a t u r a l  h i s t o r y  i n -
f o r m a t i o n  i n  a l l  a r e a s .  
M o n t h l y  f i e l d  t r i p  m e e t i n g s  a r e  h e l d ,  w i t h  t h e  g r o u p  g a t h e r i n g  t o  
e x p l o r e  a  s p e c i f i c  n a t u r a l  a r e a  i n  t h e  s t a t e .  T w o  y e a r s  a g o ,  t h e  H e r i -
t a g e  T r u s t  P r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  a s k e d  S C A N  t o  h e l p  i t  i n  i t s  e v a l u a t i o n  o f  
n a t u r a l  a r e a s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  p r o g r a m  h a s  b e e n  q u i t e  s u c -
c e s s f u l  a n d  i s  c o n t i n u i n g .  
F o l l o w i n g  e a c h  m e e t i n g  o f  S C A N ,  t h e  m e m b e r s  r e c e i v e  a  n e w s -
l e t t e r  t h a t  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  i n t e r e s t i n g  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  s e e n  
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during the previous trip, an announcement of the upcoming field 
trip, and other information of interest to naturalists. 
State-wide Services 
This program provides services and assistance to museums and 
museum-related institutions throughout the state; it also provides 
information services for the general public. Program activities in-
clude traveling exhibitions, workshops, the dissemination of techni-
cal information, publications and on-site museum visits by Museum 
Commission personnel. Under the direction of Ms. Hedy Hartman, 
this program significantly expanded its services during 1979-80. 
During that fiscal year the State-wide Services program garnered 
important financial support from federal agencies. The National 
Endowment for the Arts awarded a grant to continue salary, travel 
and program support, as well as funding for new traveling exhibits. 
The South Carolina Committee for the Humanities, an agent of the 
National Endowment for the Humanities, contributed funds to 
develop seven more traveling shows. The SCCH also underwrote a 
project to photograph and document the State Art Collection (which 
is owned by the S. C. Arts Commission, but which is cared for and 
exhibited by the Museum Commission). 
Last year was a banner year for the traveling exhibit program. 
Thirteen new exhibits were developed, bringing the total number to 
30 and greatly increasing the variety of subjects offered. Some of 
the new exhibits were put together with state funds, others with 
federal funds. The following list gives the title of each new exhibit as 
well as the source of funding: 
Fossils of South Carolina (state funds) 
Seashore Life of South Carolina (state funds) 
Wildlife Photographs from the SCMC Collection (state funds) 
The Likenesses of John C. Calhoun (state funds) 
Robert Mills: His Plans and Buildings (grant from the S. C. 
Committee for the Humanities) 
State Parks of South Carolina ( SCCH grant) 
South Carolina Railroad Stations ( SCCH grant) 
South Carolina: The Depression Years ( SCCH grant) 
Indians of South Carolina ( SCCH grant) 
Wildflowers of South Carolina (grant from the National En-
dowment for the Arts) 
South Carolina Through the Mails ( NEA grant) 
Mill Villages and Mill Workers (grants from USC and SCCH) 
Albert Einstein: A Centennial Exhibit (grants from SCCH and 
the National Endowment for the Humanities) 
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e w  e x h i b i t s ,  m a n y  o f  t h e  o l d e r  o n e s ,  s u c h  a s  
t h e  n i n e  g r o u p s  o f  w o r k s  f r o m  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n ,  c o n t i n u e d  t o  
b e  e a g e r l y  s o u g h t .  T h e  t r a v e l i n g  e x h i b i t  p r o g r a m  h a s  p r o v e d  t o  b e  
a m o n g  t h e  m o s t  p o p u l a r  o f  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ' s  a c t i v i t i e s .  I n  
1 9 7 9 - 8 0  t h e  3 0  e x h i b i t s  w e r e  b o o k e d  2 : 3 7  t i m e s  i n t o  o v e r  1 0 0  i n s t i -
t u t i o n s :  m u s e u m s ,  e x h i b i t i o n  g a l l e r i e s ,  s c h o o l s ,  l i b r a r i e s ,  b a n k s  a n d  
s i m i l a r  s e c u r e  p u b l i c  p l a c e s .  B o r r o w e r s  i n c u r r e d  n o  c h a r g e s ;  t h e y  
h a d  o n l y  t o  a g r e e  t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  t h e  e x h i b i t  
l o c a t i o n .  T h e  d e m a n d  f o r  t h e s e  e x h i b i t s  r e m a i n s  h i g h ,  a n d  m o s t  o f  
t h e m  a r e  b o o k e d  f a r  i n  a d v a n c e .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e - w i d e  S e r v i c e s  
p r o g r a m  i s  t o  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m u -
s e u m  e m p l o y e e s  i n  t h e  s t a t e .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h r e e  o t h e r  o r -
g a n i z a t i o n s ,  t h e  S C M C  s p o n s o r e d  a  t r i o  o f  w o r k s h o p s  i n  1 9 7 9 - 8 0 .  
T h e  f i r s t ,  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  M u s e u m  S e r v i c e s ,  d e a l t  
w i t h  t h e  I M S  f u n d i n g  p r o g r a m .  T h e  s e c o n d ,  o n  r e g i s t r a t i o n  m e t h o d s ,  
w a s  c o n d u c t e d  i n  C h a r l e s t o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n  a n d  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  T h e  f i n a l  w o r k s h o p ,  
w h i c h  d i s c u s s e d  h o u s e k e e p i n g  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  h i s t o r i c  h o u s e  
m u s e u m ,  w a s  d o n e  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  H i s t o r i c  C o l u m b i a  
F o u n d a t i o n .  
I n  a n  e f f o r t  t o  d e v e l o p  n e w  p r o g r a m s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
m u s e u m s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r  f o r  s t a t e - w i d e  s e r -
v i c e s  m a d e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  v i s i t s  t o  e s t a b l i s h e d  a n d  e m e r g i n g  
m u s e u m s ,  t a l k i n g  w i t h  e m p l o y e e s  a b o u t  t h e i r  i n s t i t u t i o n s '  p r o b l e m s  
a n d  n e e d s ,  a n d  d i s s e m i n a t i n g  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  C o m m i s -
s i o n  a l s o  p u b l i s h e d  a n d  d i s t r i b u t e d  s i x  h a n d b o o k s  d e v e l o p e d  f r o m  
p r e v i o u s  w o r k s h o p s .  T h e s e  e f f o r t s  w i l l  h e l p  i m p r o v e  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d a r d s  f o r  m u s e u m s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
O n e  c o m m o n  c o n c e r n  f o r  m u s e u m s  g r e a t  a n d  s m a l l  i s  m o n e y ,  a n d  
t o  h e l p  t h e  m u s e u m s  o f  t h e  s t a t e  i d e n t i f y  s o u r c e s  o f  f e d e r a l  s u p -
p o r t ,  t h e  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r ,  H e d y  H a r t m a n ,  d e v e l o p e d  a  
g u i d e  t o  f e d e r a l  f u n d i n g  s o u r c e s .  P u b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o -
c i a t i o n  f o r  S t a t e  a n d  L o c a l  H i s t o r y  i n  1 9 7 9 ,  t h i s  g u i d e  i s  n o w  b e n e -
f i t i n g  m u s e u m s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .  I t  r e p r e s e n t s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  e n t i r e  m u s e u m  p r o f e s s i o n .  
I n  t h e  a r e a  o f  S t a t e - w i d e  S e r v i c e s ,  1 9 7 9 - 8 0  w a s  a  s u c c e s s .  M o r e  o f  
t h e  s a m e  i s  e x p e c t e d  n e x t  y e a r .  
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Underwater Fossil Management 
Responsibility for administering the provisions of the state's 
Underwater Salvage Act relating to fossils was given to the Museum 
Commission in 1976, but not until 1978 was sufficient money appro-
priated to allow the agency to discharge that responsibility properly. 
With those funds the Commission hired three divers. That number 
was needed in order to comply with OSHA regulations, which 
specify that for every man in the water there must be two on the 
surface, one of them prepared to go to the diver's aid in case of an 
emergency. The dive team's job is to assess the fossil resources in 
the rivers, to map the location of fossil deposits, to sample the fossils, 
to determine the relative frequency of species, and to collect ma-
terial of exhibit or research value for the state museum. A corollary 
function of the team is to communicate with hobby divers through-
out the state, keeping them informed of the rules and regulations 
governing the recovery of fossils from the state's waterways. When 
needed, they also assist divers from other state agencies on special 
projects and serve as monitors on commercial salvage vessels. 
Since most of their activity is in the coastal region of the state, 
the divers are based in the Charleston area. They make periodic 
trips to Columbia to report on their progress, and the Commission's 
curator of natural history makes regular on-site inspections. 
In the first 18 months of the program, the divers have concentrated 
on the Cooper River in Berkeley County. The project will even-
tually survey other coastal rivers, but the Cooper, with its reputation 
as a prime source of fossils, was the logical place to start. Since the 
beginning of the survey, approximately 1/10 of the Cooper River 
has been explored. It is hoped that in the coming year a somewhat 
larger area will be surveyed. 
In 1979-80 manpower problems caused some delays. Since the 
dive team is staffed with the minimum number of people required 
under OSHA regulations, it cannot work underwater if one of its 
members is sick or on leave. In some cases the team has overcome 
this problem by employing volunteer divers, but they are not always 
available. For this reason the Commission hopes at some future date 
to add a fourth person to the team. This person would head the 
fossil management program, but would also be a trained diver. The 
resulting four-man team would be able to accomplish more work 
because it could dive more regularly than a three-man crew and 
could survey a larger area each day. 
Equipment problems also caused their share of headaches. The 
divers have kept to a regular maintenance schedule, but the wear 
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a n d  t e a r  o n  e q u i p m e n t  i s  g r e a t ,  a n d  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  p r o b l e m s  
h a v e  a t  t i m e s  c u r t a i l e d  d i v i n g .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  s u r v e y ,  t h e  d i v e r s  h a v e  d i s c o v e r e d  
e x c i t i n g  f o s s i l  m a t e r i a l ,  i n c l u d i n g  t h e  r e m a i n s  o f  a n c i e n t  s h a r k s ,  
w h a l e s .  m a m m o t h s ,  m a s t o d o n s ,  c a m e l s ,  t a p i r ,  c a p y b a r a s ,  b i s o n ,  a n d  
g i a n t  s l o t h s .  M u c h  o f  t h i s  m a t e r i a l  w i l l  b e  u s e f u l  f o r  s t u d y  a n d  e x -
h i b i t  i n  t h e  f u t u r e  s t a t e  m u s e u m .  S o m e  o f  i t  w i l l  a l s o  b e  u s e d  f o r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  A c t  (  §  5 4 - 7 - 2 1 0 -
2 8 0 ) ,  t h e  C o m m i s s i o n  s h a r e s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  f o r  
l i c e n s i n g  c o m m e r c i a l  s a l v o r s  a n d  h o b b y  d i v e r s  a n d  f o r  d e v e l o p i n g  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  g o v e r n  t h e i r  a c t i v i t i e s .  L a s t  y e a r  t h e r e  w e r e  
n o  s a l v a g e  l i c e n s e s  i s s u e d  b u t  m a n y  h o b b y  l i c e n s e s  w e r e  a p p r o v e d .  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  d r a f t e d  a  r e v i s e d  s e t  o f  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
w h i c h  i t  h a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  h o p e s  
t h a t  i t  w i l l  b e  a d o p t e d  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
N e i t h e r  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  n o r  t h e  I n s t i t u t e  a r e  l a w  e n -
f o r c e m e n t  a g e n c i e s ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  h a v e  r e q u e s t e d  t h e  S .  C .  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  t o  c h e c k  l i c e n s e s  a n d  t o  
i s s u e  c i t a t i o n s  t o  t h o s e  w h o  a r e  c o l l e c t i n g  m a t e r i a l  i l l e g a l l y .  
T h e  C o m m i s s i o n  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  n o w  i n  a  p o s i t i o n  t o  f u l f i l l  i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  t h e  S a l v a g e  L a w ,  b u t  i t  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  
s t r e s s  t h a t  t h e  r e a l  t a s k ,  a s s e s s i n g  t h e  r e s o u r c e ,  h a s  j u s t  b e g u n  a n d  
t h a t  m o r e  e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  u n d e r w a t e r  c o m m u n i c a t i o n  g e a r ,  w i l l  
b e  n e e d e d  t o  e x p e d i t e  w o r k .  T h e  r e w a r d s ,  h o w e v e r ,  p r o m i s e  t o  b e  
g r e a t :  p r o t e c t i o n  o f  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e ,  m o r e  d e t a i l e d  k n o w l e d g e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  o u t s t a n d i n g  s p e c i m e n s  f o r  
a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t o  e n j o y  a n d  l e a r n  f r o m  i n  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
P u b l i c a t i o n s  
S i n c e  p u b l i c a t i o n s  a r e  p r o d u c e d  u n d e r  t h e  p r o g r a m s  o f  A d m i n i s -
t r a t i o n ;  C o l l e c t i o n s ,  E x h i b i t i o n  a n d  E d u c a t i o n ;  a n d  S t a t e - w i d e  
S e r v i c e s ,  t h e y  w i l l  b e  s u m m a r i z e d  f o r  c o n v e n i e n c e  u n d e r  o n e  
h e a d i n g .  
D u r i n g  t h e  l a s t  f i s c a l  y e a r  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  i s s u e d  f i v e  
p u b l i c a t i o n s .  T h r e e  i s s u e s  o f  t h e  n e w s l e t t e r  w e r e  p r i n t e d ,  c o n t a i n -
i n g  a r t i c l e s  a b o u t  C o m m i s s i o n  p l a n s  a n d  a c t i v i t i e s ,  a b o u t  t h e  s t a t e ' s  
h i s t o r y  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y ,  a n d  a b o u t  t h e  p r o g r a m s  o f  o t h e r  
m u s e u m s  a r o u n d  t h e  s t a t e .  T h e  n e w s l e t t e r ,  e d i t e d  b y  O v e r t o n  G .  
G a n o n g ,  c i r c u l a t e d  t o  a b o u t  9 , 5 0 0 .  T h e  C o m m i s s i o n  a l s o  p u b l i s h e d  
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an information brochure outlining its goals and the plans for a 
state museum. The brochure is used to inform the press, potential 
donors and the general public. Finally, a fourth pamphlet in the 
Museum Bulletin series appeared. 
Museum Bulletin No. 4, entitled Native Vascular Plants Endan-
gered, Threatened, or Otherwise in Jeopardy in South Carolina, 
is a 22-page booklet that names and describes plant species that 
have suffered severe losses of population and habitat or that are 
actually in danger of extinction in this state. For the convenience 
of both the specialist and the layman, the booklet gives the scien-
tific and the common name of each plant. The list was compiled 
by Douglas A. Rayner, chairman, and other members of the South 
Carolina Advisory Committee on Endangered, Threatened, and 
Rare Plants. The preparation of the list was promoted by the 
Heritage Trust Program of the South Carolina Wildlife and Marine 
Resources Department. 
This publication should be useful in a number of ways. It will 
alert the general public to the endangered status of many of the 
state's flora. It will help public and private organizations interested 
in designating natural areas, creating wildflower sanctuaries, and 
maintaining botanical gardens. Finally, it will assist legislators and 
state officials to formulate new laws and regulations for the pro-
tection of endangered species. This booklet will be, in a real sense, 
the "official" word on endangered plants in South Carolina. 
As the year ended, the Commission was preparing to publish a 
fifth Museum Bulletin, this one dealing with the work of Thomas 
Walter, an eighteenth-century botanist in South Carolina. The text 
was written by David H. Rembert, Jr., associate professor of biology 
at the University of South Carolina. 
0 0 0 0 
In order to set publication priorities and guidelines, the staff 
developed and the Commission adopted the following policy: 
A. Newsletter 
The newsletter should be continued. To control costs, the mail-
ing list should be periodically revised and a less expensive format 
developed. 
B. Museum Bulletins 
1. The Museum Bulletin series should be continued; money 
should be budgeted to publish at least one bulletin per year. 
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2 .  P a p e r s  d e a l i n g  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  p u b l i c a t i o n :  
a .  H i s t o r y :  t h e  m a t e r i a l ,  c u l t u r a l ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  
E u r o - A m e r i c a n  a n d  A f r o - A m e r i c a n  c o n t r i b u t i o n s .  
b .  N a t u r a l  H i s t o r y :  t h e  p l a n t s ,  a n i m a l s  a n d  f o s s i l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
c .  A r t :  a r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o r  a r t i s t s  b o r n  i n  o r  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p u b l i c a t i o n  p o l i c i e s  o f  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  p r i v a t e  
o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n  
o f  e f f o r t .  
4 .  T o  b e  p u b l i s h e d ,  p a p e r s  m u s t  b e  o f  a  s c h o l a r l y  n a t u r e  a n d  
m u s t  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e .  
5 .  A n  e d i t o r i a l  b o a r d  c o n s i s t i n g  o f  t h e  d i r e c t o r ,  d e p u t y  d i r e c t o r ,  
p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r  f o r  s t a t e - w i d e  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  c u r a -
t o r s  o f  h i s t o r y ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  a r t ,  s h a l l  r e v i e w  
a l l  m a n u s c r i p t s  a n d  d e c i d e  a s  t o  w h a t  w i l l  b e  p u b l i s h e d .  
E x p e r t  c o n s u l t a n t s  m a y  a l s o  b e  c a l l e d  o n  f o r  o p i n i o n s .  
6 .  I f  a  m e m b e r  o f  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  s u b m i t s  a  p a p e r ,  t h a t  
p e r s o n  s h a l l  n o t  s e r v e  o n  t h e  b o a r d  w h e n  h i s  o r  h e r  p a p e r  
i s  b e i n g  c o n s i d e r e d .  
7 .  O n c e  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  d e c i d e s  t o  p u b l i s h  a  b u l l e t i n ,  i t  w i l l  
d e s i g n a t e  a s  e d i t o r  o f  t h a t  b u l l e t i n  t h e  s t a f f  m e m b e r  w h o  i t  
b e l i e v e s  i s  m o s t  q u a l i f i e d .  
8 .  T h e  p r i c e  o f  e a c h  b u l l e t i n  w i l l  b e  s e t  i n d e p e n d e n t l y ,  b a s e d  
o n  t h e  c o s t  o f  p u b l i c a t i o n  a n d  t h e  c o s t  o f  p o s t a g e .  
9 .  T h e  l i b r a r i e s  o f  a l l  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
s t a t e  s h o u l d  e a c h  r e c e i v e  a  c o p y  f r e e  o f  c h a r g e ,  a n d  t h e  
s t a t e  l i b r a r i a n  s h o u l d  a l s o  r e c e i v e  c o p i e s  a t  n o  c h a r g e  f o r  
d i s t r i b u t i o n  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  F u r t h e r m o r e ,  
h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  
r e c e i v e  c o m p l i m e n t a r y  c o p i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e i r  a r e a s  
o f  i n t e r e s t .  
C .  O t h e r  P u b l i c a t i o n s  
T h e  C o m m i s s i o n  w i l l ,  i f  t h e  o p p o r t u n i t y  a r i s e s ,  j o i n  w i t h  o t h e r  
s t a t e  a g e n c i e s  i n  p r o d u c i n g  p u b l i c a t i o n s .  
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INSTITUTIONAL RELATIONSHIPS 
During 1979-80, the South Carolina Museum Commission co-
operated with, affiliated with, assisted or maintained a professional 
relationship with the following 32 organizations: 
American Association of Museums 
American Association for State & Local History 
Southeastern Museums Conference 
South Carolina Federation of Museums 
Confederation of South Carolina Historical Societies 
National Endowment for the Arts 
National Endowment for the Humanities 
Southern Arts Federation 
Smithsonian Institution 
S. C. Committee for the Humanities 
S. C. Wildlife Federation 
S. C. Association of Naturalists 
Nature Conservancy 
Audubon Society 
Sierra Club 
Greenville Natural History Association 
Department of Archives and History 
Department of Highways and Public Transportation 
Exchange Building Commission 
Institute of Archeology and Anthropology, USC 
Law Enforcement Officers Hall of Fame (SLED) 
Department ·of Parks, Recreation and Tourism 
S. C. Arts Commission 
S. C. Confederate Relic Room and Museum 
S. C. ETV 
S. C. State Library 
S. C. Wildlife and Marine Resources Department 
State Department of Education (lTV) 
University of South Carolina 
Francis Marion College 
Erskine College 
Wofford College 
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C O N C L U S I O N - W H A T  A  S T A T E  M U S E U M  C A N  D O  
A  m u s e u m  i s  a  u n i q u e  i n s t i t u t i o n ,  w h o s e  f u n c t i o n s  a r e  n o t  d u p -
l i c a t e d  b y  a n y  o t h e r .  O n l y  a  m u s e u m  c o l l e c t s  a n d  p r e s e r v e s  t h e  
m a t e r i a l  r e c o r d  o f  t h e  e a r t h ,  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  h u m a n  c u l t u r e .  
B u t  a  m u s e u m  i s  m o r e  t h a n  a  c o l l e c t i o n .  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  c u l t u r a l  
i n f l u e n c e .  I t  e d u c a t e s ,  b u t  i n  a  m u c h  l e s s  s t r u c t u r e d  w a y  t h a n  
t h e  s c h o o l ,  t e a c h i n g  n o t  w i t h  b o o k s  b u t  w i t h  o b j e c t s .  I t  e n t e r -
t a i n s ,  a f f o r d i n g  p e o p l e  a n  e s c a p e  f r o m  t h e  e v e r y d a y ,  a  p l a c e  w h e r e  
t h e y  c a n  s o c i a l i z e  w i t h  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  i n  a n  i n t e l l e c t u a l l y  
s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t .  I t  e n r i c h e s  t h e  l i v e s  o f  i t s  v i s i t o r s ,  a r o u s -
i n g  t h e i r  c u r i o s i t y ,  c r e a t i n g  o r  r e i n f o r c i n g  t h e i r  i n t e r e s t s ,  e n l a r g i n g  
t h e i r  e x p e r i e n c e .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  n u m b e r  o f  g o o d  m u s e u m s ,  b u t  i t  h a s  n o  
m u s e u m  o f  t h e  s t a t e ,  n o  m u s e u m  w h o s e  d e c l a r e d  m i s s i o n  i s  t o  
i n t e r p r e t  t h e  p h y s i c a l  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e n t i t y  c a l l e d  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h a t  i s  a  f i t t i n g  r o l e  f o r  a  s t a t e  i m i s e u m ,  a n d  i t  i s  
t h e  r o l e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  i s  p r e p a r e d  t o  
p l a y .  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  r i c h  i n  o b j e c t s  d e p i c t i n g  i t s  h i s t o r i c a l ,  n a t u r a l  
a n d  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  b u t  m u c h  h a s  b e e n  l o s t  t h r o u g h  d e s t r u c t i o n ,  
n e g l e c t ,  o r  d i s p e r s a l .  O u t s t a n d i n g  i t e m s  a r e  c o n t i n u a l l y  s o l d  t o  
i n d i v i d u a l  c o l l e c t o r s  a n d  m u s e u m s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  
T h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s t a t e  h a s  a  c l e a r  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  c o n s e r v e  m a t e r i a l  r e c o r d s  o f  i t s  p a s t  a n d  t o  m a k e  
t h o s e  r e c o r d s  a c c e s s i b l e  t o  i t s  c i t i z e n s .  W h a t  b e t t e r  i n s t i t u t i o n  t o  
d o  t h a t  t h a n  a  s t a t e  m u s e u m ?  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  f o u n d  t h a t  t h e  
p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  i n t e r e s t e d  i n  c o n t r i b u t i n g  o b j e c t s  
t o  s u c h  a  m u s e u m ,  b u t  t h e  s t a t e  m u s t  p r o v i d e  a  f a c i l i t y  i n  w h i c h  
t o  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  a n d  d i s p l a y  t h e m .  
A  s t a t e  m u s e u m  w i l l  b e  a n  i m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e ,  a  
p l a c e  w h e r e  S o u t h  C a r o l i n i a n s  c a n  t a k e  i n s p i r a t i o n  f r o m  t h e i r  
h e r i t a g e .  I n  s e e i n g  t h e  c l o t h e s ,  t o o l s ,  w e a p o n s ,  v e h i c l e s ,  f u r n i t u r e ,  
a r t s  a n d  c r a f t s  o f  e a r l i e r  g e n e r a t i o n s ,  t h e y  w i l l  g a i n  a  s e n s e  o f  
t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p a s t  m o r e  v i v i d ,  m o r e  i m m e d i a t e  t h a n  t h a t  c o n -
v e y e d  b y  e v e n  t h e  b e s t  h i s t o r i e s .  I n  s e e i n g  e x a m p l e s  o f  t h e  w i l d -
l i f e  a n d  p l a n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  h a b i t a t s  t h a t  s u p p o r t  
t h e m ,  v i s i t o r s  w i l l  g a i n  a  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  s u r r o u n d -
i n g s ,  a n  a w a r e n e s s  t h a t  m a y  w e l l  l e a d  t o  a  g r e a t e r  a p p r e c i a t i o n  
f o r  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  a  d e t e r m i n a t i o n  t o  p r e s e r v e  i t .  T h e y  w i l l  
l e a v e  t h e  m u s e u m  w i t h  t h e i r  m e n t a l  h o r i z o n s  e x p a n d e d ,  t h e i r  
m i n d s  f u l l  o f  q u e s t i o n s  t h a t  m a y  w e l l  p r o m o t e  f u r t h e r  l e a r n i n g .  
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The intellectual stimulation a museum can provide is vitally im-
portant not only to impressionable young minds but to older people 
as well. A museum can work its magic on people of all ages. 
A state museum, professionally staffed and centrally located, will 
also support the state's other museums in a variety of ways. It 
will serve as a clearing house for information, provide technical 
assistance, share its collections, arrange traveling exhibitions, and 
help the state's smaller museums preserve their treasures. 
A state museum will work closely with and encourage the activi-
ties of science clubs, nature-study groups, historical societies, arts 
and crafts groups and similar organizations. The Commission antici-
pates that many of these groups would affiliate with the museum 
and hold periodic events there. 
Already the Commission enjoys a sound working relationship 
with S. C. ETV, which boasts an enviable national reputation as 
a leader in its field. Once the museum is operating, a variety of 
museum-related programs will be beamed throughout the state for 
the education and pleasure of all South Carolinians. 
The Commission is planning a type of facility that is not found 
anywhere in the state. It will surely be one of the finest state 
museums in the country, an outstanding addition to the state's 
cultural resources. The promise is bright, and the Commission's 
accomplishments in the past year have brought that promise one 
step closer to reality. 
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S O U T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
E X P E N D I T U R E S  
F Y  1 9 7 9 - 8 0  
I .  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P l a n n i n g  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l  ( s t a t e  e m p l o y e e s )  . . . . . . . . . . .  .  
7 8 , 7 2 4  
1 2 , 5 4 2  
1 0 , 1 3 6  
3 , 0 3 4  
8 , 5 4 2  
5 4 0  
8 , 1 2 2  
S u b - t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 2 1 , 6 4 0  
I I .  C o l l e c t i o n s ,  E x h i b i t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A c q u i s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l  ( s t a t e  e m p l o y e e s )  . . . . . . . . . . . .  .  
4 3 , 2 7 4  
7 , 0 1 6  
5 , 8 6 1  
4 , 7 3 2  
1 7 , 0 5 6  
2 , 4 2 2  
2 4 , 9 7 5  
7 , 1 7 2  
S u b - t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 1 2 , 5 0 8  
I I I .  S t a t e - w i d e  S e r v i c e s  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 1 4 9  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 6 9  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 , 9 2 6  
S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 6 4 3  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  .  .  .  .  .  .  1 , 5 3 3  
E q u i p m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 4 0  
T r a v e l  ( s t a t e  e m p l o y e e s )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 5 2 5  
S u b - t o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 3 , 3 8 5  
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IV. Underwater Fossil Management 
Personal Service . .... . . . ........ .. ... $ 
Employer Contributions ........ .. ... . 
Contractual Services . . . .. ........ .. . . 
Supplies . . . . . . . . ........ . ... . . 
Fixed Charges and Contributions .. ... . 
Equipment . . . ... . . 
Travel (state employees) .. .. . .. . .... . 
29,819 
5,586 
1,811 
2,590 
4,015 
1,151 
3,848 
Sub-total ...... .. . . .... .... . .. .. $ 48,820 
Total State Funds .... . ... . ..... . ....... $ 306,353 
V. Federal and Other Funds 
Support for State-wide Services ( NEA) . $ 
Salary Prog. Adm. for State-wide Ser. 
(NEA) .. .. . .. . . .... . .. ... ...... . 
CETA .. . ................... . . . . 
Humanities Exhibit ( NEH) . . . . ... . .. . 
Third Liaison Person . . ........... .. . 
Documentation of State Art Collection . 
1,488 
3,195 
3,761 
8,280 
13,934 
3,150 
Sub-total .... . ....... . ...... . ... $ 33,808 
Grand Total .................... . ..... .... $340,161 
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R E P O R T  O F  C O M M I T T E E  A P P O I N T E D  T O  S T U D Y  
F E A S I B I L I T Y  O F  T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F  A  
S T A T E  M U S E U M  T O  T H E  
G E N E R A L  A S S E M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A :  
T h e  C o m m i t t e e  h a s  b e e n  d i r e c t e d  b y  J o i n t  R e s o l u t i o n  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
S t a t e  M u s e u m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s u c h  a  m u s e u m  r a i s e s  s e v e r a l  
p r e l i m i n a r y  q u e s t i o n s :  
( a )  I s  t h e r e  a  n e e d  f o r  s u c h  a  m u s e u m ?  
( b )  W h a t  i s  t h e  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m ?  
( c )  W h a t  s h o u l d  b e  t h e  s c o p e ,  p r o g r a m  a n d  m i s s i o n  o f  a  S t a t e  
M u s e u m ?  
( d )  I s  t h a t  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  b e i n g  m e t  b y  e x i s t i n g  m u -
s e u m s  o f  o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o r  a g e n c i e s ?  
( e )  C a n  t h e  c o s t s  o f  s u c h  a  m u s e u m  ( c a p i t a l  a n d  o p e r a t i n g )  
b e  j u s t i f i e d  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ?  
0  0  0  0  
I f  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  f e a s i b i l i t y  i s  a f f i r m a t i v e ,  t h e n  
o t h e r  q u e s t i o n s  a r i s e :  
( f )  W h e r e  s h o u l d  s u c h  a  m u s e u m  b e  l o c a t e d ?  
( g )  H o w  s h o u l d  a  S t a t e  M u s e u m  b e  o r g a n i z e d  a n d  o p e r a t e d ,  
a s  t o  g o v e r n i n g  b o d y  a n d  s t a f f ?  
( h )  W h a t  t i m e t a b l e  s h o u l d  b e  s e t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
s u c h  a  m u s e u m ?  
(  i )  W h a t  c a n  b e  a n t i c i p a t e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  a  
S t a t e  M u s e u m ?  
( j )  W h a t  s t e p s  s h o u l d  b e  t a k e n  f o r  1 9 7 2 - 1 9 7 3  t o w a r d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m ?  
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e s e  a n d  o t h e r  c o m p l e x  q u e s t i o n s  r e l a t e d  
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m ,  t h e  c o m -
m i t t e e  h a s  h e a r d  s e v e r a l  e x p e r t s  i n  t h e  m u s e u m  f i e l d ,  r e c e i v e d  
r e p o r t s  f r o m  v a r i o u s  s t a t e  o f f i c i a l s  i n  r e l a t e d  f i e l d s  a n d  r e a d  s e v e r a l  
t r e a t i s e s  a n d  s t u d i e s  o n  S t a t e  M u s e u m s .  T h e  o v e r w h e l m i n g  m a -
j o r i t y  o f  t h e s e  e x p e r t s  w e r e  i n  a c c o r d  a s  t o  t h e  n e c e s s i t y  a n d  d e -
s i r a b i l i t y  f o r  s u c h  a  m u s e u m  a n d  t h e  t y p e  o f  m u s e u m  w h i c h  s h o u l d  
b e  e s t a b l i s h e d .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  h i s t o r y  i n  w h i c h  a l l  o f  h e r  c i t i z e n s  c a n  
t a k e  p r i d e ,  a n d  t h e  s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a n  a s s e t  w h i c h  c a n  
a t t r a c t  m a n y  o t h e r  A m e r i c a n s  t o  t h e  S t a t e .  T h e  m a n y  f a c e t s  o f  
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South Carolina's story constitute assets which can be of immeasur-
able value in attracting tourists to South Carolina and in the edu-
cation of our own citizens and students. 
In the economic sphere, the better corporations and businesses 
are interested in cultural developments and facilities in assessing 
a new location; no longer does business give consideration only 
to profits in determining where to locate. The needs of a com-
pany's executives and employees are of vital concern. 
While it is apparent that there is need for such a museum, the 
exact scope and program of such a museum cannot be pre-planned; 
it must evolve from an orderly and well-conceived plan of develop-
ment. 
South Carolina can learn a great deal in this field from what has 
happened in other states-for most of the states have state museums 
of one sort or another. The experience of other states indicates 
that a State Museum should be established and operated for the 
basic purpose of presenting the story of South Carolina in three 
aspects: 
( 1) The history of the state-including the Indian tribes of 
the Carolinas, exploration and settlement, social and political 
development, military events and educational and cultural 
evolution. 
( 2) The fine arts in the state-including architectural de-
velopments, furniture and silver, interior decoration, South 
Carolina artists and literature and poetry. 
( 3) Natural history and the sciences-including geology and 
archeology, botany and zoology of the state, natural resources, 
scientific devel~pments and industrial advances. 
The purpose and function of a State Museum is thus to tell the 
story of the State; if such a museum collects and displays a few 
artifacts and does not involve the museum visitor in anything 
more than a superficial story of the state, then no purpose will 
be served by such a museum. 
If a standard of excellence is not to be followed from the outset, 
then there is no reason to consider the establishment of such a 
museum; the Department of Archives is an example of what can 
be done in the establishment of a similar department in the proper 
way and with appropriate facilities. It is fundamental that expert 
professional advice, guidance and consultation be obtained in the 
establishment of a state museum. 
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T h e  g e n e r a l  s c o p e  a n d  m i s s i o n  o f  s u c h  a  m u s e u m  h a s  b e e n  o u t -
l i n e d  a b o v e ,  b u t  t h e  d e t a i l s  a s  t o  t h e  p r o g r a m  o f  a  S t a t e  M u s e u m  
m u s t  b e  e v o l v e d  u n d e r  t h i s  p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e .  S u c h  a  m u s e u m ,  
f u n c t i o n i n g  p r o p e r l y ,  w i l l  b e  a n  i n v a l u a b l e  a s s e t  i n  t h e  s t a t e ' s  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ;  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  m u s e u m  c a n  b e  a  p o s i t i v e  
f a c t o r  i n  a t t r a c t i n g  t o u r i s t s  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o  m u s e u m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o d a y  f u l f i l l s  t h e  f u n c t i o n  o f  s u c h  
a  S t a t e  M u s e u m  t o  a n y  a p p r e c i a b l e  d e g r e e .  T h e  G i b b e s  A r t  G a l l e r y  
a n d  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m  a r e  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  t o  C h a r l e s t o n ,  
a n d  t h e  m u s e u m s  i n  F l o r e n c e ,  C o l u m b i a ,  a n d  G r e e n v i l l e  a r e  d i -
r e c t e d  t o w a r d s  t h e  f i n e  a r t s  i n  g e n e r a l .  T h e r e  i s  c e r t a i n l y  n o  s u b -
s t a n t i a l  o v e r l a p  i n  t h e  f u n c t i o n  o f  a n y  e x i s t i n g  m u s e u m s ,  d e p a r t -
m e n t s  o r  a g e n c i e s  a n d  a  p r o p e r l y  c o n c e i v e d  a n d  d e v e l o p e d  S t a t e  
M u s e u m .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  w o u l d ,  f o r  e x a m p l e ,  
i n  n o  w a y  b e  u s u r p e d  b y  s u c h  a  m u s e u m ,  a n d ·  a  S t a t e  M u s e u m  
w o u l d  b e  a  v a l u a b l e  a d j u n c t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s  a n d  
T o u r i s m .  N o  e x i s t i n g  c o m m i s s i o n ,  d e p a r t m e n t  o r  a g e n c y  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t  i s  e q u i p p e d  t o  o p e r a t e  s u c h  a  m u s e u m .  
T h e  s c o p e  o f  a  S t a t e  M u s e u m  s h o u l d  e n c o m p a s s  e v e r y t h i n g  
a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a ,  b u t  i t  s h o u l d  a l s o  b e  l i m i t e d  t o  S o u t h  C a r o -
l i n a .  T h e  t h i n g s  t h a t  m a k e  S o u t h  C a r o l i n a  d i s t i n c t i v e  a n d  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o t h e r  s t a t e s  a n d  a r e a s  
s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d .  I f  a l l  o f  A m e r i c a  i s  e x a c t l y  a l i k e ,  t h e n  t h e r e  
w o u l d  b e  n o  p o i n t  i n  a  S t a t e  M u s e u m ,  b u t  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  
d i f f e r e n t  h i s t o r y ,  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  f i n e  a r t s  a n d  n a t u r a l  a n d  s c i e n -
t i f i c  d i f f e r e n c e s  w h i c h  s e t  o u r  s t a t e  a p a r t .  
S u c h  a  m u s e u m  w o u l d  n o t  i m p i n g e  u p o n  o r  d i s t u r b  t h e  p r o g r a m  
o f  a n y  e x i s t i n g  m u s e u m ;  o n  t h e  c o n t r a r y  t h e  r e s o u r c e s  a n d  a v a i l a b l e  
m a t e r i a l  f r o m  a  S t a t e  M u s e u m  w o u l d  g i v e  s u p p o r t  a n d  a i d  t o  t h e  
m u s e u m s  o f  a  l o c a l  n a t u r e  a n d  w o u l d  s u p p l e m e n t  a n d  u n d e r g i r d  
t h e  p r o g r a m s  o f  m u s e u m s  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  
A  s t a t e  m u s e u m  w i l l  n o t  b e  e x p e n s i v e  a t  t h e  o u t s e t - i n  t h e  
p l a n n i n g  a n d  p r e - d e v e l o p m e n t  s t a g e s ;  o n c e  t h e  s t a g e  i s  s e t ,  t h e n  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  s u i t a b l e  s i t e ,  c o n s t r u c t i o n  o f  b u i l d i n g  (  s ) ,  d e -
v e l o p m e n t  o f  t h e  o v e r a l l  s i t e ,  h i r i n g  o f  s u f f i c i e n t  a n d  s u i t a b l e  
p e r s o n n e l  a n d  o p e r a t i n g  c o s t s  w i l l  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  a p p r o p r i a -
t i o n s .  T h e  c o s t  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  S t a t e  M u s e u m  w i l l  
n o t  t h u s  b e  m i n i m a l .  
O u r  s t u d y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  s t a t e s ,  c o n -
v i n c e s  u s  t h a t  s u c h  a  m u s e u m  w o u l d  b e  a n  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  
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and tourist facility that South Carolina must have. For too long 
and because of the depression which followed the Civil War, 
South Carolina has not been able to develop the history, the assets 
and the attractions of this State in the proper way. 
As to the location and organization of such a museum, the 
Committee has reached certain tentative conclusions: 
( 1) A State Muse urn should be located in the capital of 
the State-particularly in the case of Columbia where the 
capital site was selected because of its central location. The 
site should be ample in size with sufficient acreage, access and 
parking. 
( 2) The organization for such a museum can take several 
forms, but the governing body should be independent of and 
separate from any existing commission or department of gov-
ernment. 
( 3) The difficulty comes in the establishment of the pro-
cedure, the timetable and the financing of the State Museum. 
Obviously, a State Museum cannot be created in a short time; 
once the decision is made that South Carolina is to have a 
State Museum, then the planning and organization which are 
necessary for the proper establishment of such a museum 
must be undertaken. Such a study is beyond the competence 
or the scope of the study by this committee and can only 
be undertaken under the direction of professionals in the 
museum field hired for the purpose of developing an appro-
priate plan and implementing such a plan over a period of 
years. Any other course might result in the establishment of a 
State Museul?l without the proper objectives and without the 
financial planning necessary for the achievement of a State 
Museum in which all of our citizens could take pride and 
from which they could reap great benefits. 
At this point, therefore, the committee does not recommend the 
immediate establishment of a State Museum; such a recommenda-
tion would be unrealistic, wasteful and lacking in proper perspec-
tive. 
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T h e  c o m m i t t e e  d o e s  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t a k e  
s t e p s  l o o k i n g  t o w a r d  t h e  e v e n t u a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m :  
t h e s e  s t e p s  a r e  a s  f o l l o w s :  
F o r  1 9 7 2 - 1 9 7 3  
( k )  C r e a t i o n  b y  s t a t u t e  o f  a  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  o f  
n i n e  m e m b e r s ,  c o n s i s t i n g  o f  s i x  m e m b e r s  ( o n e  f r o m  e a c h  C o n -
g r e s s i o n a l  d i s t r i c t ) ;  a n d  t h r e e  m e m b e r s  a t  l a r g e ,  a l l  t o  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  s t a g g e r e d  t e r m s .  
( I )  A p p r o p r i a t i o n  o f  a  s u f f i c i e n t  b u d g e t  f o r  t h e  y e a r  1 9 7 2 -
1 9 7 3  t o  h i r e  a  d i r e c t o r  a n d  a  s m a l l  s t a f f  i n  o r d e r  t o  b e g i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  a n d  p l a n  
f o r  s u c h  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t o  o b t a i n  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  
c o n s u l t a t i o n .  
F o r  1 9 7 3 - 1 9 7 4  a n d  b e y o n d :  
(  m )  S t u d y  a n d  s e l e c t i o n  o f  a  s i t e  f o r  t h e  e v e n t u a l  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o j e c t e d  
p r o g r a m .  
(  n )  D e v e l o p m e n t  o f  b u i l d i n g  (  s )  w i t h  s u i t a b l e  e x h i b i t  a n d  
d i s p l a y  a r e a s  f o r  a  S t a t e  M u s e u m  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d e p a r t -
m e n t s :  
(  i )  H i s t o r y  
(  i i )  F i n e  A r t s  
( i i i )  N a t u r a l  S c i e n c e s ,  a n d  e x p a n s i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  
a  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  M u s e u m .  
(  o )  O p e r a t i o n  o f  s u c h  a  m u s e u m  w i t h  a  s u f f i c i e n t  s t a f f ,  
h e a d e d  b y  a  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t o r .  
0  0  0  0  
S u c h  a  p r o g r a m  m i g h t  t a k e  a s  l o n g  a s  t e n  y e a r s  t o  b r i n g  i n t o  
f u l l  f r u i t i o n ,  b u t  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a l r e a d y  l a t e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  S t a t e  M u s e u m .  I f  w e  w a n t  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
m o r e  t h a n  t h e  b a r e s t  n e c e s s i t i e s  a n d  i f  w e  w a n t  o u r  c h i l d r e n  a n d  
c i t i z e n s  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  t h e i r  h e r i t a g e ,  t h e  a s s e t s  o f  t h e i r  
s t a t e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r e s s  i n t o  t h e  f u t u r e ,  
a  S t a t e  M u s e u m  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  
T h e  B i c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n  i n  1 9 7 6 ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  d e c i s i v e  r o l e  i n  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  a t  C o w p e n s  
a n d  K i n g ' s  M o u n t a i n ,  m i g h t  b e  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e  f o r  s u c h  a  
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Museum to begin its operation, but it is essential that the planning 
for such a museum begin now. 
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TITLE 60 
CODE OF LAWS OF SOUTH CAROLINA 
1976 
ARTICLE! 
SmrrH CAROLINA MusEUM CoMMISSION 
60-13-10. South Carolina Museum Commission created; membersWp; chair-
man; vacancies; terms of office. 
60-13-20. Meetings and officers of Commission; compensation of members. 
60-13-30. Primary function of Commission. 
60-13-40. Powers of Commission. 
60-13-50. Director. 
§ 60-13-10. South Carolina Museum Commission created; member-
ship; chairman; vacancies; terms of office. 
There is hereby created the South Carolina Museum Commission 
composed of nine members appointed by the Governor for terms 
of four years and until successors are appointed and qualify. One 
member shall be appointed from each congressional district of the 
State and three members shall be appointed at large. One of the 
at-large members shall be appointed chairman of the Commission 
by the Governor. Vacancies for any reason shall be filled in the 
manner of original appointment for the unexpired term. 
Notwithstanding the provisions above prescribing four-year terms 
for members of the Commission, the members appointed from 
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e v e n - n u m b e r e d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  o n e  a t - l a r g e  m e m b e r  
o t h e r  t h a n  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  b e  i n i t i a l l y  a p p o i n t e d  f o r  t e r m s  o f  
t w o  y e a r s  o n l y .  
H I S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e  §  9 - 3 6 1 ;  1 9 7 3  ( 5 8 )  2 4 1 .  
§  6 0 - 1 3 - 2 0 .  M e e t i n g s  a n d  o f f i c e r s  o f  C o m m i s s i o n ;  c o m p e n s a t i o n  
o f  m e m b e r s .  
T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  m e e t  a t  l e a s t  q u a r t e r l y  a n d  a t  s u c h  o t h e r  
t i m e s  a s  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  d e s i g n a t e .  M e m b e r s  s h a l l  e l e c t  a  v i c e -
c h a i r m a n  a n d  s u c h  o t h e r  o f f i c e r s  a s  t h e y  m a y  d e e m  n e c e s s a r y .  
T h e y  s h a l l  b e  p a i d  s u c h  p e r  d i e m ,  m i l e a g e  a n d  s u b s i s t e n c e  a s  
p r o v i d e d  b y  l a w  f o r  b o a r d s ,  c o m m i t t e e s  a n d  c o m m i s s i o n s .  
I D S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e  §  9 - 3 6 2 ;  1 9 7 3  ( 5 8 )  2 4 1 .  
§  6 0 - 1 3 - 3 0 .  P r i m a r y  f u n c t i o n  o f  C o m m i s s i o n .  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t h e  c r e a t i o n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m  r e f l e c t i n g  t h e  h i s t o r y ,  n n e  a r t s  
a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  o f  
t h e  S t a t e ,  m o b i l i z i n g  e x p e r t  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e  a n d  
u t i l i z i n g  a l l  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n .  
H I S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e  §  9 - 3 6 3 ;  1 9 7 3  ( 5 8 )  2 4 1 .  
C r o s s  r e f e r e n c e s -
A s  t o  s t e a l i n g ,  d a m a g i n g ,  e t c .  w o r k s  o f  l i t e r a t u r e  o r  o b j e c t s  o f  a r t  o f  c e r t a i n  
i n s t i t u t i o n s ,  s e e  § §  1 6 - 1 3 - 3 3 0  t o  1 6 - 1 3 - 3 7 0 .  
§  6 0 - 1 3 - 4 0 .  P o w e r s  o f  C o m m i s s i o n .  
T o  c a r r y  o u t  i t s  a s s i g n e d  f u n c t i o n s ,  t h e  C o m m i s s i o n  i s  a u t h o r i z e d  
t o :  
( 1 )  E s t a b l i s h  a  p l a n  f o r ,  c r e a t e  a n d  o p e r a t e  a  S t a t e  M u s e u m ;  
(  2 )  E l e c t  a n  e x e c u t i v e  o f f i c e r  f o r  t h e  C o m m i s s i o n ,  t o  b e  k n o w n  
a s  t h e  D i r e c t o r ;  
(  3 )  M a k e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  i t s  o w n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  i t s  m u s e u m ;  
(  4 )  A p p o i n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r ,  a l l  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f ;  
(  5 )  A d o p t  a  s e a l  f o r  u s e  i n  o f f i c i a l  C o m m i s s i o n  b u s i n e s s ;  
(  6 )  C o n t r o l  t h e  e x p e n d i t u r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w  o f  s u c h  
p u b l i c  f u n d s  a s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n ;  
(  7 )  A c c e p t  g i f t s ,  b e q u e s t s  a n d  e n d o w m e n t s  f o r  p u r p o s e s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ;  
(  8 )  M a k e  a n n u a l  r e p o r t s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  r e c e i p t s ,  
d i s b u r s e m e n t s ,  w o r k  a n d  n e e d s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ;  a n d  
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( 9) Adopt policies designed to fulfill the duties and attain the 
objectives of the Commission as established by law. 
HISTORY: 1962 Code § 9-364; 1973 (58) 241. 
§ 60-13-50. Director. 
The Director of the Commission shall be the Director of the 
State Museum, when such facility comes into existence and his 
qualifications shall reflect an ability to serve in that capacity. Com-
pensation for the Director shall be determined by the General 
Assembly. 
HISTORY: 1962 Code § 9-365; 1973 (58) 241. 
TITLE 54 
CODE OF LAWS OF SOUTH CAROLINA 
1976 
CoNTROL OF SALVAGE OPERATIONS 
SEC. 
54-7-210. Title to bottoms of navigable waters and shipwrecks, vessels and 
other things of value therein. 
54-7-220. Custodians of shipwrecks, vessels and other things of value. 
54-7-230. License to conduct search or salvage operations. 
54-7-240. Renewal of licenses; licensee to obtain permission from Federal 
agencies. 
54-7-250. Use of funds. 
54-7-260. Suspension or revocation of licenses; notice; hearing; appeal. 
54-7-270. Assistance of law-enforcement agencies. 
54-7~280. Penalties. 
§ 54-7-210. Title to bottoms of navigable waters and shipwrecks, 
vessels and other things of value therein. 
Subject to Article 1 of this chapter, the title to all bottoms of 
navigable waters within the State and extending one marine league 
seaward from the Atlantic seashore measured from the mean low 
water, and the title to all shipwrecks, sunken vessels, and all things 
therein, including but not limited to cargoes, tackle, and under-
water archeological artifacts; fossils and other paleontological ma-
terial, both plant and animal, including but not limited to molds, 
casts, bones, and teeth, or any other things of value which have 
remained unclaimed for more than fifty years on such bottoms is 
hereby declared to be in the State of South Carolina. 
HISTORY: 1962 Code § 54-321; 1968 (55) 3077; 1977 (60) 1. 
Effect of Amendment-
The 1976 amendment, effective September 16, 1976, inserted "the State and 
extending," deleted "mark" following '1ow water," inserted "fossils and other 
paleontological material, both plant and animal, including but not limited 
to molds, casts, bones, and teeth," substituted "things" for "thing" and sub-
stituted "fifty" for "ten." 
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§  5 4 - 7 - 2 2 0 .  C u s t o d i a n s  o f  s h i p w r e c k s ,  v e s s e l s  a n d  o t h e r  t h i n g s  o f  
v a l u e .  
( a )  T h e  c u s t o d i a n  o f  s h i p w r e c k s ,  v e s s e l s ,  c a r g o e s ,  t a c k l e  a n d  
u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  a r t i f a c t s  s h a l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n -
s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  w h i c h  i s  e m p o w e r e d  t o  p r o m u l g a t e  s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  a n d  s a l v a g e  s u c h  u n d e r w a t e r  
p r o p e r t i e s .  
( b )  T h e  c u s t o d i a n  o f  f o s s i l s  a n d  a l l  o t h e r  p a l e o n t o l o g i c a l  m a -
t e r i a l ,  b o t h  p l a n t  a n d  a n i m a l ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  m o l d s ,  
c a s t s ,  b o n e s ,  a n d  t e e t h  s h a l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m -
m i s s i o n ,  w h i c h  m a y  p r o m u l g a t e  s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  m a y  
b e  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  a n d  s a l v a g e  s u c h  u n d e r w a t e r  p r o p e r t i e s .  
( c )  T h e  c u s t o d i a n  o f  a n y  o t h e r  t h i n g  o f  v a l u e  a s  s e t  f o r t h  i n  
§  5 4 - 7 - 2 1 0  s h a l l  b e  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  w h i c h  m a y  
p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  s u c h  p u r p o s e .  
H I S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e §  5 4 - 3 2 2 ;  1 9 6 8  ( 5 5 )  3 0 7 7 ;  1 9 6 9  ( 5 6 )  3 0 1 ;  1 9 7 7  ( 6 0 )  
1 .  
E f f e c t  o f  A m e n d m e n t -
T h e  1 9 7 6  a m e n d m e n t  r e w r o t e  s u b s e c t i o n  ( b )  a n d  a d d e d  s u b s e c t i o n  ( c ) .  
§  5 4 - 7 - 2 3 0 .  L i c e n s e  t o  c o n d u c t  s e a r c h  o r  s a l v a g e  o p e r a t i o n s .  
( a )  A n y  p e r s o n  d e s i r i n g  t o  c o n d u c t  s e a r c h  o r  s a l v a g e  o p e r a t i o n s ,  
i n  t h e  c o u r s e  o f  w h i c h  a n y  p a r t  o f  a  d e r e l i c t  o r  i t s  c o n t e n t s  o r  o t h e r  
a r c h e o l o g i c a l  s i t e  m a y  b e  r e m o v e d ,  d i s p l a c e d  o r  d e s t r o y e d ,  s h a l l  
f i r s t  m a k e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  f o r  a  l i c e n s e  t o  c o n d u c t  s u c h  o p e r a t i o n s .  I f  t h e  i n s t i t u t e ,  
i n  i t s  d i s c r e t i o n ,  f i n d s  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  s u c h  l i c e n s e  i s  i n  t h e  
b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  S t a t e ,  i t  m a y  g r a n t  t h e  a p p l i c a n t  a  l i c e n s e  f o r  
s u c h  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  t h e  I n s t i t u t e  
m a y  d e e m  t o  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  S t a t e .  T h e  l i c e n s e  m a y  
i n c l u d e  b u t  n e e d  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
( I )  P a y m e n t  o f  m o n e t a r y  f e e  t o  b e  s e t  b y  t h e  i n s t i t u t e ;  
(  2 )  T h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c  m a t e r i a l  o r  a r t i f a c t s  b e  d e -
l i v e r e d  t o  t h e  c u s t o d y  a n d  p o s s e s s i o n  o f  t h e  i n s t i t u t e ;  
(  3 )  T h a t  a  p o r t i o n  o r  a l l  s u c h  h i s t o r i c  m a t e r i a l  o r  a r t i f a c t s  m a y  
b e  s o l d  o r  r e t a i n e d  b y  t h e  l i c e n s e e ;  
(  4 )  T h a t  a  p o r t i o n  o r  a l l  o f  s u c h  h i s t o r i c  m a t e r i a l  o r  a r t i f a c t s  
m a y  b e  s o l d  o r  e x c h a n g e d  b y  t h e  i n s t i t u t e ;  
(  5 )  T h e  l i c e n s e e ' s  e q u i t y  s h a l l  b e  s t a t e d  i n  t h e  l i c e n s e  a n d  s h a l l  
n o t  b e  l e s s  t h a n  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  a r t i f a c t s  o r  v a l u e  o f  t h e  a r t i f a c t s  
r e c o v e r e d ;  
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( 6) Any other reasonable conditions constituting fair compensa-
tion to the licensee and protection of property rights of the people 
of the State. 
Provided, however, that, no license need be issued to the in-
stitute, itself, which is authorized to conduct search or salvage 
operations with all recovered items belonging solely to the State. 
(b) Any person desiring to conduct search or salvage operations 
in the course of which fossils and other paleontological material, 
both plant and animal, including but not limited to molds, casts, 
bones, or teeth may be removed, displaced or destroyed, shall first 
make application to the South Carolina Museum Commission for 
a license to conduct such operations. If the commission, in its dis-
cretion, shall find that the granting of such license is in the best 
interest of the State, it may grant the applicant a license for such 
a period of time and under such conditions as the commission 
may deem to be in the best interest of the State. The license may 
include but need not be limited to the following: 
( 1) Payment of monetary fee to be set by the commission; 
( 2) That a portion of such paleontological material including 
molds, casts, bones and teeth be delivered to custody and posses-
sion of the commission; 
( 3) That a portion or all of such paleontological material, in-
cluding molds, casts, bones and teeth may be sold or retained by 
the licensee; 
( 4) That a portion or all of such molds, casts, bones and teeth 
may be sold or exchanged by the commission; 
( 5) The licensee's equity shall be stated in the license and shall 
not be less than fifty percent of the artifacts or value of the artifacts 
recovered; 
( 6) Any other reasonable conditions constituting fair compen-
sation to the licensee and protection of property rights of the 
people of the State. 
Provided, further, that, no license need be issued to the commis-
sion, itself, which is authorized to conduct search or salvage opera-
tions with all recovered items belonging solely to the State. 
(c) Any person desiring to recover anything of value other than 
shipwrecks, vessels, cargoes, tackle, and underwater archeological 
artifacts; fossils and other paleontological material, both plant and 
animal, including but not limited to molds, casts, bones, and teeth, 
shall obtain a license from the Budget and Control Board which 
shall contain such terms as the board may deem necessary. 
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( d )  A n y  p e r s o n  d e s i r i n g  t o  c o n d u c t  a  s e a r c h  o r  s a l v a g e  o p e r a -
t i o n  w h i c h  m i g h t  r e c o v e r  a  c o m b i n a t i o n  o f  a r c h e o l o g i c a l ,  p a l e o n t o -
l o g i c a l ,  o r  o t h e r  i t e m s ,  a s  f u r t h e r  d e f i n e d  i n  s u b s e c t i o n s  ( a ) ,  ( b ) ,  
a n d  ( c )  s h a l l  b e  i s s u e d ,  w h e n e v e r  f e a s i b l e ,  o n e  l i c e n s e  j o i n t l y  f r o m  
t h e  a p p r o p r i a t e  i s s u i n g  a u t h o r i t i e s .  
H I S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e §  5 4 - 3 2 3 ;  1 9 6 8  ( 5 5 )  3 f ! 7 7 ;  1 9 6 9  ( 5 6 )  3 0 1 ;  1 9 7 7  ( 6 0 )  
1 .  
E f f e c t  o f  A m e n d m e n t -
T h e  1 9 7 6  a m e n d m e n t ,  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 7 6 ,  r e w r o t e  t h i s  s e c t i o n .  
§  5 4 - 7 - 2 4 0 .  R e n e w a l  o f  l i c e n s e s ;  l i c e n s e e  t o  o b t a i n  p e r m i s s i o n  f r o m  
F e d e r a l  a g e n c i e s .  
L i c e n s e s  m a y  b e  r e n e w e d  u p o n  s u c h  t e r m s  a s  a g r e e d  t o  b y  t h e  
a p p l i c a n t  a n d  t h e  a g e n c y  c o n c e r n e d .  H o l d e r s  o f  l i c e n s e s  s h a l l  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  o b t a i n i n g  p e r m i s s i o n ,  i f  a n y  i s  r e q u i r e d ,  o f  a n y  
F e d e r a l  a g e n c i e s  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C o a s t  G u a r d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y ,  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s .  
H I S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e  §  5 4 - 3 2 4 ;  1 9 6 8  ( 5 5 )  3 0 7 7 ;  1 9 7 7  (  6 0 )  1 .  
E f f e c t  o f  A m e n d m e n t -
T h e  1 9 7 6  a m e n d m e n t ,  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 7 6 ,  r e w r o t e  t h i s  s e c t i o n .  
§  5 4 - 7 - 2 5 0 .  U s e  o f  f u n d s .  
A n y  f u n d s  r e c e i v e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  o r  t h e  B u d g e t  
a n d  C o n t r o l  B o a r d  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  §  5 4 - 7 - 2 3 0  m a y  b e  a l l o c a t e d  
f o r  u s e  b y  t h e  i n s t i t u t e  o r  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  c o n t i n u i n g  i t s  d u t i e s  
u n d e r  t h i s  a r t i c l e ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d ,  o r  t h e  b o a r d  m a y  d i r e c t  t h a t  a l l  o r  a n y  p a r t s  o f  s u c h  f u n d s  
b e  p a i d  i n t o  t h e  G e n e r a l  F u n d  o f  t h e  S t a t e .  
H I S T O R Y :  1 9 6 2  C o d e §  5 4 - 3 2 5 ;  1 9 6 8  ( 5 5 )  3 f ! 7 7 ;  1 9 7 7  { 6 0 )  1 .  
E f f e c t  o f  A m e n d m e n t -
T h e  1 9 7 6  a m e n d m e n t ,  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 7 6 ,  r e w r o t e  t h i s  s e c t i o n .  
§  5 4 - 7 - 2 6 0 .  S u s p e n s i o n  o r  r e v o c a t i o n  o f  l i c e n s e s ;  n o t i c e ;  h e a r i n g ;  
a p p e a l .  
( a )  T h e  a u t h o r i t i e s  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  l i c e n s e s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  
a r t i c l e  m a y  s u s p e n d  o r  r e v o k e  a  l i c e n s e  i s s u e d  b y  t h e  a u t h o r i t y  f o r  
j u s t  c a u s e  a f t e r  t h e  l i c e n s e e  h a s  b e e n  g i v e n  a t  l e a s t  t w e n t y  d a y s '  
n o t i c e  i n  w r i t i n g  o f  c h a r g e s  a g a i n s t  h i m ,  a n d  g r a n t e d  a  h e a r i n g  b y  
t h e  i s s u i n g  a u t h o r i t y .  U p o n  t h e  h e a r i n g  o f  a n y  s u c h  p r o c e e d i n g s  
t h e  i s s u i n g  a u t h o r i t y  m a y  a d m i n i s t e r  o a t h s  a n d  m a y  p r o c u r e ,  b y  
s u b p o e n a ,  t h e  a t t e n d a n c e  o f  w i t n e s s e s  a n d  a l l  o t h e r  n e c e s s a r y  
p a r t i e s  a n d  p r o d u c t i o n  o f  r e l e v a n t  b o o k s  a n d  p a p e r s .  
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(b) Any licensee in the State whose case has been passed upon 
by the proper authority may appeal to the circuit courts of the 
State in the same manner as provided for by law regulating appeals 
from the magistrates courts. The court may in its discretion reverse 
or modify any order made by the issuing authority. The appeal 
shall be heard upon all the original records before issuing authority. 
HISTORY: 1962 Code§ 54-326; 1968 (55) 3077; 1969 (56) 301; 1977 (60) 
1. 
Effect of Amendment-
The 1976 amendment, effective September 16, 1976, rewrote this section. 
§ 54-7-270. Assistance of law-enforcement agencies. 
All State and local law-enforcement agencies are hereby em-
powered to assist the institute, the commission, the board, and the 
licensee. 
HISTORY: 1962 Code§ 54-327; 1968 (55) 3077; 1969 (56) 301; 1977 (60) 
1. 
Effect of Amendment-
The 1976 amendment, effective September 16, 1976, inserted "the Commis-
sion" and substituted 'licensee" for "permittee." 
§ 54-7-280. Penalties. 
Any person violating the provisions of this article shall be deemed 
guilty of a misdemeanor and, upon conviction, shall be punished 
by a fine in the discretion of the court or by imprisonment for a 
term not to exceed two years. 
HISTORY: 1962 Code§ 54-328; 1968 (55) 3077; 1977 (60) 1. 
Effect of Amendment-
The 1976 amendment, effective September 16, 1976, inserted "deemed." 
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